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OTRA JORNADA DE LA COMEDIA 
U 
C o n t o d o e l a p a r a t o d e l / q u e a l g o d e b e y 
a lgo t e m e , se h a e f e c t u a d o e n e l seno de 
la A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e de P o r t u g a l l a 
m a g n a tarea de e l e g i r P r e s i d e n t e do l a fla-
m a n t e R e p ú b l i c a , r e s u l t a n d o e l ec to p a r a 
ese c a r g o e l s e p t u a g e n a r i o p e d a g o g o d o n 
M a n u e l de A r r i a g a y de S i l v e i r a , u n es-
p í r i t u e s t o n i a n o c o n v i s t as p o é t i c a s á l o 
C a r d u c c i , a l d e c i r de l o s b i ó g r a f o s d e l 
n u e v o Jefe de E s t a d o . 
L o s d i r e c t o r e s de a q u e l c o t a r r o , q u e 
a h o r a e n t r a en s u fase m á s a g u d a , p o n i e n -
do de m a n i f i e s t o l a i n c e r t i d u m b r e de q u e 
la c o n c i e n c i a m o n á r q u i c a p u e d a s ó l o e s t a r 
en P o r t u g a l d o r m i d a , a n t e c e d i e r o n e l ac-
to de l a e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l a c u a r t e l a n d o 
las t r o p a s , p o n i e n d o sobre a v i s o l a s d o t a -
ciones de l o s b u q u e s y r e d o b l a n d o l a g u a r -
d ia d e l P a r l a m e n t o . ¿ P a r a q u é esas m e -
didas si l a R e p ú b l i c a o c u p a a h o r a e l l u -
gar de l o s a n t i g u o s a fec tos p o l í t i c o s e n l o s 
corazones l u s i t a n o s ? 
L o s d e m a g o g o s p o r t u g u e s e s y sus s i m -
pa t i z ado re s de a q u e n d e e l T a j o n o d a n 
paz á l a p l u m a e n u m e r a n d o las v i r t u d e s 
c í v i c a s de D. M a n u e l de A r r i a g a . N u e s -
t ros l ec to re s d e b e n a tenerse en es te res-
pec to á l o s an t eceden te s de esas e l e c c i o -
nes, q u e c o m o t o d o s los ac tos e m a n a d o s 
d e l G o b i e r n o p r o v i s o r i o , h a n p a r t i d o de 
l a base de u n a i r r i t a n t e c o a c c i ó n e j e r c i d a 
sobre las c o n c i e n c i a s . E s t a b a , p u e s , des-
c o n t a d o e l t r i u n f o de u n o de esos e x a l t a -
dos d e m a g o g o s , s a ñ u d o s e n e m i g o s de la 
de r rocada M o n a r q u í a . 
L a e l e c c i ó n de D. M a n u e l de A r r i a g a 
n o ha es tado r e v e s t i d a de esa u n a n i m i d a d 
y c o h e s i ó n q u e hace e v i d e n t í s i m a la p o p u -
l a r i d a d d e l c a n d i d a t o y de spo j a de t o d a 
d i v i s i ó n i n t e r n a e l a c to . D e 2T7 v o t a n -
tes, e l P r e s i d e n t e l u s i t a n o o b t u v o 181 v o -
tos , e x i g u a m a y o r í a d e 12 v o t a n t e s q u e 
p o n e de m a n i ñ e s l o , c o m o an tes i n s i n u a -
m o s , l a f a l t a de s o l i d a r i d a d e n t r e l o s d i -
versos e l e m e n t o s q u e i n t e g r a n e l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o e n P o r t u g a l . S e ñ a l a b a u n pe-
r i ó d i c o r e c i e n t e m e n t e e l h e c h o de l a c o n -
t i n u a d a p e r m a n e n c i a d e l G o b i e r n o p r o v i -
s i o n a l e n e l P o d e r , a p u n t á n d o l o c o m o u n 
t r i u n f o e n r e l a c i ó n c o n e l ensayo r e p u b l i -
c a n o de los d e m a g o g o s e s p a ñ o l e s . P a r t a 
ese p e r i ó d i c o desde este m o m e n t o e n s u 
c u e n t a , y y a c a m b i a r e m o s i m p r e s i o n e s a l 
final de l a j o r n a d a . 
D . M a n u e l de A r r i a g a , e lec to P r e s i d e n -
te p o r l a v o l u n t a d y los m a n e j o s d e los 
c a r b o n a r i o s , ha de ser u n i n s t r u m e n t o de 
é s t o s e n e l P o d é r . N i D . A l f o n s o C o s t a n i 
D . B e r n a r d i n o M a c h a d o p o d r á n ser c a n -
d i d a t o s de esos e l e m e n t o s p e r t u r b a d o r e s 
p o r v i r t u d de esa r e c t i f i c a c i ó n de c o n d u c -
í a , m á s i m a g i n a d a q u e t r a s l u c i d a , q u e se 
a t r i b u y ó á a m b o s c u a n d o se r e s t a b l e c i ó la 
c a l m a y c o m e n z ó á f u n c i o n a r c o n a l g u n a 
t r a n q u i l i d a d l a R e p ú b l i c a . R e c u é r d a s e á 
este r e spec to q u e c u a n d o esa o c a s i ó n h u b o 
l l e g a d o , m a n i f e s t ó D . B e r n a r d i n o M a c h a -
do que q u i e n e s h a b í a n e j e r c i d o las f u n c i o -
nes de fue rzas ace le ra t r i ces p a r a e l c a m -
b i o de r é g i m e n , t e n í a n q u e a c t u a r de e le-
m e n t o s m o d e r a d o r e s d e t o d o t r a s t o r n o q u e 
p u d i e r a a ca r r ea r n u e v a s c o n v u l s i o n e s u n a 
vez c o n s e g u i d o a q u e l o b j e t o . ¿ S e e n t e r a n 
n u e s t r o s l ec to re s? R e c u e r d e n , p a r a m a y o r 
i n t e l i g e n c i a , las o b s e r v a c i o n e s q u e c o n u n 
g r a n f o n d o de d o l o r e x p u s o en este m i s -
m o s i t i o n u e s t r o c o l a b o r a d o r e l e s c r i t o r 
p o r t u g u é s S r . S i l v a V i a n n a acerca de los 
p r e l i m i n a r e s de las e l ecc iones y a e f ec tua -
das , y a c a b a r á n de c o n v e n c e r s e de q u e e l 
S r . A r r i a g a s e r á s i m p l e i n s t r u m e n t o de 
e x a l t a d a d e m a g o g i a y s e c t a r i s m o de los 
funes tos c a r b o n a r i o s q u e l o h a n e leva-
do al" P o d e r . 
N o h a b r á , p u e s , p a z e n l a n a c i ó n v e c i -
na . L a s ansias de r e i v i n d i c a c i o n e s m o n á r -
q u i c a s v e r a n s e m u l t i p l i c a d a s p o r l a s t o r -
pezas , e s c á n d a l o s y p e r s e c u c i o n e s de los 
h o m b r e s de l a R e p ú b l i c a . H a s t a q u e l l e -
g u e e l d í a e n q u e n u e s t r o s h e r m a n o s de 
a l l ende e l T a j o m u é s t r e n s e has t i ados de 
l a i n i c u a c o m e d i a r e i j u b l i ^ a j i a ^ 
MECESE > ̂  • ^BBBB— 
B a s g o s d o t i r a n í a y s e c t a r i s m o . 
A los que sost ienen qt ie la R e p ú b l i c a por-
tuguesa puede ser c a t ó l i c a , dedicamos estas 
palabras de l nuevo Pres idente , que cons t i -
tU3-eu la esencia de s u p r o g r a m a p o l í t i c o : 
« A c e p t a r é la l ey de la s e p a r a c i ó n de la 
I g l e s i a y e l l i s t a d o , s i acaso con unas le-
ves modif icac iones que no d a ñ e n en nada su 
f o n d o ; no p o d í a po r menos de hacer lo a s í 
hab i endo s ido toda m i v i d a a n t i c l e r i c a l con-
v e n c i d o y c o n t i n u a n d o siaaüdolo.» 
Por s i qu i s i e ra de jar de c u m p l i m e n t a r es-
tas ofertas e l Sr . A r r i a g a , 5'a le amenaza con 
l a g u e r n a su r i v a l M a c h a d o , a d v i r t i é n d o k 
que «si i n t e r r u m p e l a p o l í t i c a a n t i c l e r i c a l , 
a b r i r í a de n u e v o las puer t a s del Poder á su 
m a y o r e n e m i g o : | a l r é g i m e n m o n á r q u i c o , « 
N o puede, po r t a n t o , compag ina r se , la Re-
p ú b l i c a por tuguesa con e l ca to l i c i smo . 
• 
D i c e n los defensores de la R e p ú b l i c a por-
t u g u é s ? ip ie d u r a n t e é s t a no se ha aTmsadc 
"c las p r i s i o n e s ; pues o igamos a l p e r i ó d i c o 
a v a n z a d í s i m o s O Agitador: 
bl icSan0JUw' ' i .c61elre P ropagandis ta 
u i i cano , me detenido por 
e c h ó abajo l a pue r t a , s a c á n d o l e á v i v a fuer-
za de su lecho c o n y u g a l , c o n d u c i é n d o l e lue -
go á l a c á r c e l . 
¡ T o d o po r haber d i c h o que el G o b i e r n o re-
p u b l i c a n o no c u m p l í a con sus promesas ! 
T a m b i é n fué, v i o l e n t a m e n t e de t en ido J o s é 
A u g u s t o dos Santos, r epub l i c ano que t r aba-
j ó m u c h í s i m o por la i n s t a u r a c i ó n de l n u e v o 
r é g i m e n ^ á p r o v e c h á n d o s e a d e m á s de su en-
c a r c e l a c i ó n para efectuar u n r e g i s t r o e n s u 
casa, donde s ó l o se le e n c o n t r ó u n a p i s t o l a , 
a q u é l l a que tan tas veces d i s p a r ó con t r a los 
lacayos de loS Hragair/,as. 
Es ta espantosa' t i r a n í a del G o b i e r n o pro-
d u j o m á s v í c t i m a s , pues e n c a r c e l ó á I g n a c i o 
Perei ra ; d o c t o r Macedo- Erag-anza, M a n u e l 
J o s é D í a z y otros i lus t res r e p u b l i c a n o s . » 
.Si las c á r c e l e s e s t á n t a n v i s i t adas p o r sus 
p rop io s c o r r e l i g i o n a r i o s , ¿ c ó m o e s t a r á n de 
enemigos ? i Pues abso lu tamen te l lenas de 
e l l o s ! 
Y . . . ¡ v i v a la l i b e r t a d 1 
• 
H a y muchos que creen en l a t r a n q u i l i d a d 
de P o r t u g a l , l l egando á deci r que aque l lo 
es e l t r i u n f o de la p a z ; pero á esos les dice 
su ó r g a n o , E s p a ñ a N u e v a , l o que s i gue : 
« S e h a n adoptado precauciones en el edi-
ficio de l Pa r l amen to . Los empleados t i enen 
o rden de prender á quienes p r e t endan per-
t u r b a r la t r a n q u i l i d a d . L a p o l i c í a v i g i l a los 
a l r e d e d o r e s . » 
Es deci r , q ü e e s t i m a n tan segura, t a n se-
rena la s i t u a c i ó n , que l l e n a n de p o l i c í a e l 
pa lac io y los alrededores de l P a r l a m e n t o . 
¡ V a y a u n modo de confiar en l a a d h e s i ó n , 
en los entus iasmos del pueblo de L i s b o a , 
que es el ú n i c o que cons ideran verdadera-
men te r e p u b l i c a n o ! 
¿ Pero t o d a v í a h a b r á q u i e n c o m u l g u e con 
eso de la ca lma y de la paz r e p u b l i c a n a ? 
L o que no sabemos es p o r q u é lo c r e e r á . . . 
¿ S e r á por las c é l ebres influencias de Vas-
c o n e e l l ó s ? 
+ 
Reconocen todos los r epub l i canos que para 
que subsis ta la f o rma de gob ie rno por el los 
t a n amada , t i enen que estar todos u n i d o s , 
r e inando la paz. 
Pero el m á s i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o de Por-
t u g a l , O Muvdo,. declara a s í l a g u e r r a a l 
nuevo Pres idente : 
« N o puedo creer que A r r i a g a sea el h o m -
bre m á s ap to para p r e s i d i r l a R e p ú b l i c a en 
esta o c a s i ó n . A r r i a g a ha d icho s i e m p r e que 
estaba fa t igado , y t raba jaba poco. D e d i c ó 
l a rgos a ñ o s á l a p ropaganda r e p u b l i c a n a , 
pero su a c c i ó n no era in tensa . E l m i s m o 
d e c í a que necesitaba una re fo rma e s p i r i t u a l . 
Y y o p r e g u n t o si en l a pres idencia de l a 
R e p ú b l i c a debe estar IUI h o m b r e que a f i rma 
que t iene que reformarse á s í p r o p i o y que 
declara no estar en condic iones de s a lud n i 
de e s p í r i t u para t omar par te a c t i v a en la 
v i d a p o l í t i c a . 
E n t i e n d o que no . L a pres idencia de la 
R e p ú b l i c a no es, den t ro de la C o n s t i t u c i ó n , 
l u g a r que pueda satisfacer las aspiraciones 
de u n a lma de d i c t a d o r ; pero t a m p o c o pue-
de ser u n puesto meramen te h o n o r í f i c o . » 
L u e g o , s e g ú n c o n f e s i ó n de los p r o p i o s re-
p u b l i c a n o s , s u Gob ie rno camina a l ab i smo , 
a m o r i r . 
D . L . D E S. 
BlBfiii L 
N o se d e v u e l v e n los o r i g i n a l e s . 
Dlredctóri telegráfica: D E B A T E 
¡Si e n b a j a m a r es toy c o n a g u a a l cue l lo , e n p l e n a m a r v e r e m o s 
q u i é n m e s a l v a ! 
iEILi P A S I T O M i L H i R O Q U I 
AGRESIÓN A LAS TROPAS ESPAÑOLAS 
Ingenieros franceses á Fez. Un ferrocarri l de v ía 
estrecha. 
M A R S E L L A 25. H a n embarcado en este 
p u e r t o , con r u m b o á Mar ruecos , 250 solda-
dos del r e g i m i e n t o 5.0 de Ingen i e ros , que 
van á Fez con el obje to de c o n s t r u i r u n a l í -
nea* f é r r e a de v í a estrecha. v 
os esbirros en su 
ciales , y a d e m á n por no igno ra r que ex i s t e 
J* i f i v i o l a b i h d a í de l d o m i c i l i o , l a ' p o l i c í a le 
LAS TROPAS AL GUADARRAMA 
Do nuevo se ha puosto sobre el tapete el asunto 
de la plaza-de España . 
E l Sr. Francos llodrígucz celebra repetidas con-
ferencias con las autoridades militares, y ya sue-
nan soluciones y so hacen cabalas sobro las com-
pensaciones • que el pueblo de Madrid h a r á al mi-
nisterio do la Guerra por. adueñarse del solar en 
que estuvo emplazado el euarbil de San G i l . 
Yo, á propósito do este asunto, pienso en conso-
nancia con el (ficho popular que sabiamente acon-
seja : «si tv mujer to pide que te tires por un tajo, 
pídelo á Dios que sea bajo.» 
Esto no envuelvo censura para los encargados de 
defender los intereses del Ejercito. De su alta mo-
ralidad y firmeza de carácter tengo una idea casi 
sugestiva. Pero conozco el poder inmenso de las in-
trigas y tretas de que lian de valerse en la ludia los 
hombres políticos, y desconfío de que el resultado 
sea favorable para el Ejército. 
Esto es tanto más triste cuanto que sacando par-
tido do h situación verdaderamente envidiable que 
ocupan hoy en Madrid los antihigiénicos cuarteles, 
podían construirse otros que dejaran para siempre 
resuelto el problema de alojamiento y hasta de ins-
trucción, que boy vive en un completo y lamentable 
olvido. 
U n periódico apuntaba la ¡dea do cambiar el in-
menso solar do la plaza de España por el asilo de la 
Paloma.. Yo, que .tengo un alto concepto de la in-
teligencia ó ilustración del autor de esto reóforo, tórao 
á humonida la solución, que no liaría ganar nada 
al Ejercito, en. cuanto á facilidad para real i zar 
prácticas y sí perder mucho en cuanto ú intereses. 
Confieso ingeuúamontc el autor de h proposición, 
que á ser la pl^za de España de su (iropiodad par-
ticular no la vendería para edificar en el asilo 
do la Paloma. 
Ahora bien; creo que en esto momento preciso, 
víspera do la implantación .en nuestro país del ser-
vicio mil i tar ohli.natoKo, os llegada la ocasión do 
que el problema, de acuartelamiento so medite doto-
nidaraento y on líneas generales para adoptar, un 
criterio, que sirva por igual á los intereses de la 
instrucción é higiene do nuestras tropas. 
E l que los regimientos so alojen en Madrid, en 
cuarteles centricos, poro inhumanos, es perjudicial 
á la salud del soldado, quizá á la. disciplina, y de 
un modo terminante, á su preparación para la 
guerra. 
L a habitación actual sólo responde á. una nece-
sidad: la do cubrir el servicio de guardias. Suprimi-
do este inútil y dosmoraüzndor servicio, podremos 
'trasladar la guarnición do Madrid al pie de los 
fúgfcMa que son indispensables para que en su dí.a 
pueda cumplir do un modo brillante el fin para el 
cual el Ejército ha sido creado/ 
En la actualidad, y así seguiremos mientras 
las guardias sean el objetivo principal y el campo 
rde Carabanchel. el. único lugar de maniobras, nuofctCa 
colectividad militar está casi tan apta para la gran 
guerra como el Cnerpo de GOrpeos. 
' Los cuarteles al pie del Guadarrama ó en oiro 
sitio accidentado que permita aprender á dominar 
el terreno y líi pequeña maniobra, serían una bosfl 
lógica que por sí sola hiciera más que todas los i n i -
cia.tis'ns que en la actimiidad derrochan los jefes do 
Cuerpo, sin otro roauilado que hacer soldados más 
ó menos fuertes, que después, en ta guerra, eci»J? 
movidos por manos inciertas, que sólo aprendieron 
del terreno y su acción en el combate por los libros? 
do texto. 
Los regimiento?;, a! campo. Aprendiendo á dominar 
en las alturas, apropiándose 011 su favor , los obs 
íáculos, mirando como alindo al torreno y curtiéu 
lose on la montaña , entre la albura inmaculada ('•. 
la nievo y la continua ascensión á los picos tafia 
.altos. 
Es preciso que ol Ejército do este país de sierriu 
rosquebrajadas i)U8{|00 en la paz u n cómplice paiv 
SUS hazañas : la montaña. 
La plaza de Espnña y cuantos sitios de otolo» 
.- icnlo t ienen las tropas do Madrid deben vcndciv . 
bwtó aventar pensamientos egoístas, poro pam Huíi 
do la ciudad, á la montaña, lejos, á pleno spl , bus-
c á B d o l c los secretos ni •combato, bebiendo la prác-
tica de la guerra durante los tiempos de .paz. 
M O N T E D L A N C O . 
Granada, 28 Agosto 1911, 
L a Prensa aleinana y M. Oambon. 
BKRLÍN 25. L a g r a n Prensa m a n t i e n e 
u n a a c t i t u d p a c í ü c a . 
E l d i a r i o Ber l iner Tageblatt espera que 
M . C a m b o n h a r á adopta r u n p r o g r a m a que 
haga veros í iu- i l u n b u e n r e su l t ado de f in i -
t ivo . -
Critorlo del Gabinete t e París . 
PARÍS 25. A u n q u e M . C a m b o n y los 
m i n i s t r o s g u a r d a n l a reserva m á s absoluta 
acerca de lo t r a t ado en, las diferentes con-
ferencias que celebran estos d í a s , una per-
sona m u y al co r r i en te de todo l o que se 
t r a m i t a en el Q u a i d ' O r s a y me asegura que 
la a c t i t u d de l C o b i e r n o f r a n c é s ante A l e -
m a n i a puede resumirse a s í : 
Compensaciones ¡ e g i t i v i a s y equitativas 
representando el equivalente de lo que sea 
cedido á F r a n c i a , pero no concesiones de 
ninguna especie-
M. De Selvea no hace concesiones. 
PARÍS 25. Se sabe de u n m o d o c ie r to 
que M . D e Selves, m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s , ha declarado que a b a n d o n a r í a 
i n m e d i a t a m e n t e el pues to s i se h i c i e ra la 
m e n o r c o n c e s i ó n á A l e m a n i a . 0Y0 n o p e d í 
d e s e m p e ñ a r este i m p o r t a n t e cargo—ha afir-
mado e l m i n i s t r o ; — p e r o se puede tener la 
s e g u r i d a d de que m i e n t r a s y ó e s t é a l f ren-
te de este m i n i s t e r i o , F r a n c i a no c e d e r á n i 
u n a p u l g a d a de t e r r e n o . » -
Campaña contra la guerra. 
BERLÍN 25. E l p a r t i d o social - d e m ó c r a -
ta y la C o m i s i ó n genera l de S ind ica tos 
c o n t i n ú a n su c a m p a ñ a de m i t i n s cont ra la 
gue r r a . Para e l d o m i n g o p r ó x i m o han 
anunc iado 22 en d i s t i n t a s c iudades de l I m -
per io . L o s social is tas de B e r l í n p reparan 
la c e l e b r a c i ó n de 80 reuniones en u n m i s -
m o d í a , que se c e l e b r a r á n en los mayores 
locales de* la cap i t a l de A l e m a n i a 
La opinión alemana. Corrientes diversas. 
PiKKLÍN 25. D e las comunicac iones c r u -
zadas estos d í a s y de las conferencias que 
se h a n v e n i d o celebrando han s u n j i d o tres 
corr ientes con t ra r i a s en las esferas oficiales 
a lemanas , en lo que á la c u e s t i ó n de M a -
rruecos se refiere. 
L a p r i m e r a de estas tres corr ientes aspi-
ra á .sacar de la s i t uac ión* el m a y o r p a r t i d o 
pos ib le y desea que se l legue á u n a r reg lo 
en condic iones que 110 dejen od io t ras ellas, 
á fin de poder l l egar á una m a y o r i n t i -
m i d a d en el ter reno e c o n ó m i c o . 
L a s e g u n d á co r r i en t e , i n i c i a d a y soste-
nida po r K i d e r l e n , op ta p o r una c a m p a ñ a 
brusca y v i o l e n t a de Prensa que asuste á 
la o p i n i ó n francesa y o b l i g u e á F ranc i a á 
hacer concesiones que e n g r a n d e c e r í a n el 
r é g i m e n i m p e r i a l y s e r v i r í a n a l Gobie rno 
p á r a las elecpion'es que se p r epa ran . 
E n la o p i n i ó n p ú b l i c a , e x c e p c i ó n hocli:-
de los g rupos pange rm.mis t a s , que son UÜ:. 
m i n o r í a . Se no ta , n i n y p a r t i c u l a r m e n t e . el-
los Centros obreros y comerciales , una co 
r r i e n t e f rancamente h o s t i l á todo l o que se; 
nna g u e r r a provocada por l a c u e s t i ó n de 
Mar ruecos . 
Las manifes taciones en este .sentido se 
oyen en todos los centros , hasta en los m á s 
moderados.-
Leyendo la Prensa. 
BKRLÍN 25. E l t ono de In Prensa alema-
na es u n poco m á s t emp lado . S e g ú n la 
'l'aocs Z c i t u n g d ice , M . C a m b o n se l l e v ó á 
P a r í s la nota" que cont iene el m í n i m u m de 
• ' ¡ u l i c i o n e s presentadas-por A l e m a n i a . Des-
p u é s de haberlas es tud iado de ten idamente , 
F r a n c i a no p o d r á hacer m á s que una de 
oslas dos cosas: ó aceptar las , ó comunica r -
ias á l a s potencias s igna ta r i a s de l A c t a de 
A^geci ras . 
¡•n los centros oficiales se desmiente la 
n o t i c i a cine h a b í a c i r c u l a d o en íé Prensa de 
qttfi las negociaciones c o n t i n u a r í a n en Pa-
en t r e c f embajador a l e m á n , v o n Schoen, 
y M . De Selves. 
Los pescadores en r ío r evue l to aprove-
chan las actuales c i r cuns tanc ias pa ra co-
m u n i c a r no t ic ias de s e n s a c i ó n . . . que l u e g o 
repe rcu ten en las Bolsas de B e r l í n y L o n -
dres. 
La guarda del Mediterráneo. 
. PARÍS 25. D i c e Le Matin que los 90 b u -
ques de g u e r r a Irau?e§?s que t o m a r á n par-
te en las man iobras que v a n á p rac t ica rse 
en el M e d i t e r r á n e o q u e d a r á n en lo suce-
s ivo alectos ú n i c a m e n t e á d i c h o m a r , po r 
estar encargada F r a n c i a , en v i r t u d de de-
t e rminados Tra t ados , de cus tod ia r esas i acerca de Mar ruecos . 
a g u a á , quedando ajenas fuerzas navales a l | A ñ a d e el p e r i ó d i c o que aunque d icha i n -
cuulado de conservar el d o m i n i o del O c é a n o | f o r m a c i ó n procede de o r i g e n au to r i zado , debe 
y del ' m a r del Nor te .—Rr.nA i .pi \ni i . ^ ..iicmci njccpcirrst: euu \ui.ui ( .TR«SC vi>_ x A l -
m a r c h a r á l a c a p i t a l , po r t e m o r á que las t r i -
bus rebeldes cor ten las comunicac iones en-
t r e Raba t y Mequinez. . 
C o n t r a l a o p i n i ó n del gene ra l , las t ro -
pas que m a n d a h a n t e n i d o que sostener 
frecuentes combates . 
L o s a i t -gus i s saquearon d í a s pasados el 
zoco e x t e r i o r de S e f r ú , h i r i e n d o á a lgunos 
que se r e s i s t í a n . 
L o s asaltantes c o n t i n ú a n amenazando con 
e n t r a r en la c i u d a d . 
C o m u n i c a n de A l c á z a r que han s i d o ' p r e -
sos po r u n des tacamento de la meliaHa 
acampada en M a b a r e d seis soldados del Ra i -
s u l i que i b a n á cobrar con t r i buc iones . F u -
t re los detenidos iba u n p r o t e g i d o i n g l é s , 
que fué puesto en l i b e r t a d p o r m e d i a c i ó n de l 
v i c e c ó n s u l b r i t á n i c o . 
E l A lmirante Lobo ha comenzado á des-
embarca r el m a t e r i a l y pe rsona l de A r t i l l e -
r í a de m o n t a ñ a , ap rovechando las horas de 
l a marea a l t a . 
H a s ido t ras ladado el c a m p a m e n t o espa-
ñ o l de B e n i - A s i a á l a c o l i n a de M i e l . -
Noticias de Ceuta. 
CKUTA 25 ( r o m . ) Se encuen t r an en esta 
p laza muchos moros t e t u a n í e s y mc l l l l enses . 
E l vapo r A lenza , procedente de G i j ó u , ha 
desembarcado g r a n c a n t i d a d de c a r b ó n con 
d e s t i n o á las obras del p u e r t o . 
Conva lec ien te de una d i f í c i l o p e r a c i ó n que 
l e ha p rac t i cado el m é d i c o m i l i t a r D . E m i -
l i o A l a v e d r a , m a r c h ó á T e t u á n el a d m i n i s -
t r a d o r del t abor de nues t r a P o l i c í a , M o h a -
m e d A m í u . - -
Tropas españo las agredidas. 
M E I J L L A 25. Las t ropas encargadas de 
l a p r o t e c c i ó n de los t raba jos t o p o g r á f i c o s 
que se e f e c t ú a n en las m á r g e n e s del r í o 
K e i t h a n s ido agredidas . J 
Dice "Le Temps". 
PARÍS 25. E l Tetnps, a l hab la r de las 
negociaciones f ranco-a lemanas , declara que 
b i e n sabe A l e m a n i a que s i no i n t e r v i e n e 
u n acuerdo, p o d r á ella aplazar , pero no dete-
ner el desar ro l lo de la p o l í t i c a francesa en 
Mar ruecos . A l e m a n i a sabe que de no l l ega r 
á este acuerdo, se d e s v a n e c e r á pa ra s i empre 
l a esperanza que a b r i g a de l o g r a r u n bene-
ficio en el Congo . 
Se t r a t a para e l lo de o p t a r ent re u n a ven-
t a j a , rea l y e q u i t a t i v a que F r a n c i a puede 
concederle , ó n i n g u n a ven ta j a . 
A ñ a d e el Temps que F r a n c i a , al fijar las 
compensaciones cpie p o d r í a - consen t i r , no re-
b a s ó el p u n t o co r r e spond ien t e á u n cambio 
e q u i l i b r a d o , que e s t á i r r e d u c t i b l e m e n t e re-
sue l ta á que n o se puedan i n t e r p r e t a r sus 
concesiones como m a n i f e s t a c i ó n de d é b i l i -
dad . ^ -Fab ra . 
Las asperezas franco-alemanas. 
LONDRES 25. Cree saber el Globo, p o r 
fuen te fidedigna, oue h a n quedado suaviza-
das las asperezas de l con f l i c to f r a n c o - a l e m á n 
DESPUÉS DEL ACCIDENTE 
SANTAN-DRR O5 (9(ro m . ) Los notables 
ar t i s tas M a r í a Guer re ro y D í a z de Mendo-
za han s ido nuevamen te reconocidos p o r e l 
doctor Q u i n t a n a . 
A la d i s t i n g u i d a a c t r i z fué .necesario ha-
cerle una cura dolorosa para r educ i r la des-
v i a c i ó n de los ex t r emos de la c l a v í c u l a frac-
tu rada y colocar un a p ó s i l o m á s fuerce. 
A D í a z de Mendoza se le ha puesto o t r o 
a p ó s i l o y ha b a b i d u necesidad de a b r i r l e - u n 
absceso que se le h a b í a formado en la p i e r -
na i zqu ie rda á consecuencia de una c o n t u -
s i ó n . 
Los lesionados ade lan tan m u y poco en su 
c u r a c i ó n y a ú n l a r d a r á n en reponerse cuan-
do menos tres semanas. 
N o pueden, por t an to , da r las representa-
ciones que t i enen cont ra tadas en Burgos y 
p robab lemente t ampoco las de Salamanca . 
A ú l t i m o s de la semana p r ó x i m a marcha-
r á n los pacientes á Zarauz , donde permane-
c e r á n hasta su comple ta c u r a c i ó n , -
— rwrMGBSfiB» * 9 • • 
Nusva conferencia. Proposic ión de M. Cambon. 
PARÍS 25. Conceden va r i o s p e r i ó d i c o s de 
P a r í s a l guna i m p o r t a n c i a á la conferencia 
que celebraron ayer e l embajador de A l e -
man ia y el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
je ros , M . De Selves, 3̂  creen que a l r eanu-
dar las negociaciones en B e r l í n , el emba-
j a d o r de F r a n c i a , M . C a m b o n , p r o p o n d r á 
a l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s a l e - ¡ C e n t r o A s t u r i a n o de Cuba , 
m á n , v o n K i d e r l e n W a e t c h e r , redacten a i n - ¡ E n la e s t a c i ó n fué r e c i b i d a po r el A y u n -
bas partes po r separado, á r a í z de cada con - ; t a m i e n t o , las Sociedades corales con sus es-
ferencia que celebren, y se en t r eguen l u e g o ; t a r t f a r t e s , eL b a t a l l ó n i n f a n t i l y n u m e r o s o 
m u t u a m e n t e , á m o d o de m e m o r á n d u m , re - : P u b l i c o . 
sumiendo l o t r a t ado en e l la y el estado en j _ . Se d i e r o n m u c h o s v i v a s á . A s t u r i a s y á 
que haya quedado en su aspecto genera l la 
c u e s t i ó n . — R c 7 i c L e v a l . 
E D U C A C I O N M I L I T A R 
SORIA 24 (7 t . ) Desde las m i smas posi-
ciones que el p r i m e r d í a se h a n efectuado 
h o y los ejercicios de t i r o . 
L a q u i n t a b a t e r í a , m a n d a d a p o r e l c a p i -
t á n M a r í n , ha abier to fuego de r á f a g a s con-
t r a la. A r t i l l e r í a con é o r r e c c i ó n y alcance á 
t i e m p o s , e jerc ic io d i f i c i l í s i m o . 
L a sexta b a t e r i i , al mando del c a p i t á n 
Ma teo , h i z o t a m b i é n fuego de r á f a s a s ' c o n -
t r a dos c o m p a ñ í a s de I n í a n t e r í a , echadas y 
pro teg idas po r las moch i l a s que t e n í a n de< 
l an t e . 
Los ejercicios h a n s ido d i r i g i d o s a d m i r a -
b lemente p o r el comandan te Sr . A l o n s o Mo-
reno.. . 
DESPUÉS DEL FUSILAMIENTO 
OVIKDO 25 (10 m . ) \ E n A v i l é s ha t e n i d o 
u n e a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o l a C o m i s i ó n d e l 
La única fórmula aplicable según "Le Temps". 
PARÍS 25. L e Temps , r e f i r i é n d o s e á las 
« a r g u c i a s y t r i q u i ñ u e l a s » con que t r a t a l a 
Prensa a lemana l a c u e s t i ó n pendiente ent re 
los Cobiernos de P a r í s y B e r l í n , dice que h a y 
que obrar con m á s sencillez y l laneza, s i endo 
lo de « A q u e l l o pa ra m í y esto para t i , que 
t a n t o m o n t a l o u n o como l o o t r o » , la ú n i c a 
f ó r m u l a que conviene a p l i c a r a l caso.-
Kidsrlen Waechter en Chamounix. 
PARÍS 25. D i c e n de C h a m o u n i x (Sabo-
yn) que ha l l egado h o } ' el m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s a l e m á n , K i d e r l e n W a e c h -
ter. P e r m a n e c e r á a l l í t res ó cua t ro d í a s . -
E s p a ñ a . 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó con u n ban-
quete á los comis ionados , p r o n u n c i á n d o s e 
b r i n d i s ' p a t r i ó t i c o s ; u n o , m u y elocuente,, d e l 
d i p u t a d o Sr . Pedregal 
1 É Í 
Consejo de ministros. 
PARÍS 25. E n el E l í s e o se ha celebrado 
Consejo de m i n i s t r o s esta m a ñ a n a , enteran-
do el m i n i s t r o de -Negocios E x t r a n j e r o s , 
M. Selves, á sus c o m p a ñ e r o s de las ins-
t rucciones dadas á C a m b o n para p rosegu i r 
los pourparlers. 
Todos los m i n i s t r o s e s t u v i e r o n de acuer-
do coíi M . De Selves.—--Kciié L e v a l . 
PARÍS 25. No puede hacerse n i n g u n a co-
i ' . iunicaeió. i concreta sobre las compensacio-
nes de F r a n c i a á A l e m a n i a , á fin de no en-
torpecer las gest iones de M . C a m b o n . 
Por o t r a l i a r t e , las en t rev i s t a s de M . D e 
Selves y V o n Schoen, embajador de A l e -
m a n i a en P a r í s , no van- encaminadas, , en 
modo n l g u n o , á t ras ladar de B e r l í n á Pa-
r í s las negociaciones que se p r o s e g u í a n ; 
pero t i enden á demos t ra r que no h a y i n -
t e r r u p c i ó n en las conversaciones. M . De 
Selves y V o n Schoen se l i m i t a r o n hasta 
ahora á u n cambio de consideraciones ge-
nerales, por cuan to las p ropos ic iones con-
cretas h a n de fo rmu la r se ú n i c a m e n t e en la 
p r ó x i m a conferencia que c e l e b r a r á n mons-
sieures Cambon y K i n d e r l e n Waech te r . 
Los periódicos berlineses. 
IJÉRLÍÑ 25. Iva Caceta de Vos censura 
lefe manejos de los pange rman i s t a s . 
L a Gúceia de la Cruz d ice que h a y en 
l i c r l í n el resuelto p r o p ó s i t o de ponerse de 
i c u c r d ó con la vecina R e p ú b l i c a . 
Los p e r i ó d i c o s pa t r io t e ros a f i r m a n que no 
t ipne A l e m a n i a por q u é hacer c o n c e s i ó n a l -
E n los centros au tor izados dec la ran , á 
p r o p ó s i t o del a r t í c u l o de l a Gaceta de Co-
lonia, referente á l a p o s i b i l i d a d de que ce-
sen las negociaciones frauco-alema'nas, que 
la m i s m a presencia en P a r í s de M . C a m b o n 
es prueba de que c o n t i n ú a n los pourparlers. 
El "Berl ín" á Agadir. 
L A S PALMAS 25. E l l unes z a r p a r á de este 
p u e r t o , con r u m b o á A g a d i r , el c rucero ale-
m á n B e r l í n , que desde que f o n d e ó ha estado 
en constante c o m u n i c a c i ó n - con su Gobier -
no . E l c ó n s u l a l e m á n ha en t regado docu-
mentos a l comandante . 
Este dice que A g a d i r constituj '-e u n a 
m a g n í f i c a p o s i c i ó n , a ñ a d i e n d o que cuando 
desembarcaron por vez p r i m e r a lo h a b í a n 
hecho los e s p a ñ o l e s , f o r m a n d o una Socie-
dad comerc ia l y a d q u i r i e n d o graneles ex-
tensiones de t e r reno , en c u y a p o s i c i ó n con-
t i i n i a n . E l mar t e s s a l d r á n de Las Palmas 
t r o p a s de d i s t i n t a s A r m a s para t o m a r po-
s e s i ó n de San t a C r u z de M a r P e q u e ñ a . - -
Moinier so bate. Asalto de Sefrú. Soldados de Rai-
8'jli presos. L a Arti l lería española. 
TANGIÍR 25. D i c e n de Fez que e l gene-
r a l M o i n i e r s igue esperando en los te-
rritorios de ^aer ^ Zenigiuti dec id i rse 4 
¿ S e r i a v i 5 a d r o n ? 
P A R Í S 25. L a p o l i c í a h a e n c o n t r a d o e n 
lo s fosos q u e r o d e a n e l L o u v r c , l a 
é s t a h a b í a s i d o f r a c t u r a d a p o r e l l a d r ó n 
de l a G i o c o n d a . 
U n c e n t i n e l a h a h e c h o u n a d e c l a r a c i ó n 
q u e c o i n c i d e c o n l a q u e h i z o u n t r a n s e ú n -
te5, d i c i e n d o q u e e l l u n e s v i ó á u n i n d i -
v i d u o , p o r t a d o r de u n c u a d r o m a l e m p a -
q u e t a d o , d i r i g i r s e a p r e s u r a d a m e n t e h a c i a 
la e s t a c i ó n y t o m a r e l r á p i d o de B u r d e o s . 
• Se s i g u e es ta p i s t a c o n m u c h o a h i n c o . 
E l trans i jo é n l a s fáha- icas . ¡La 
Busseva l « y J a p o n e s a . 
Bicai,ÍN 25. L a n u e v a l e y japonesa so-
bre el t r aba jo en las f á b r i c a s se ap l ica á ' 
todas las que de é s t a s emp leen m á s de 15 
obreros . 
Queda p r o h i b i d o e l t r aba jo á los n i ñ o s 
menores de doce a ñ o s , y se establece como 
m á x i m a l a j o r n a d a de doce horas , t a n t o 
p a r a mujeres como pa ra i n d i v i d u o s m a y o -
res de qu ince a ñ o s . 
Quedan prev is tos en l a n u e v a l e y los ac-
cidentes ó e n í e r m e d a d e s a d q u i r i d o s en el 
t r aba jo . 
A e r o p l a n o s y d i r i g i b l e s . Slsua, e s -
ta eioia m a r i l i m a . 
BERLÍN 25. Las au to r idades navales h a n 
a l q u i l a d o u n t e r reno de 300 hec t á reas1 , s i tua-
das en las p r o x i m i d a d e s de la v i l l a de Pu t -
z i g , en la b a h í a de L a u t z i g , para crear u n a 
e s t a c i ó n m a r í t i m a de aeroplanos y d i r i g i -
bles. 
L a s p r i m e r a s exper ienc ias las r e a l i z a r á 
en breve e l i n g e n i e r o de M a r i n a L o e w , que 
t r i p u l a r á u n m o n o p l a n o de su i n v e n c i ó n . 
^ B í n t e n t c " coKaerciaS. 
BKRLÍN 25. D i c e n de V i e n a que ha que-
dado u l t i m a d a la enUv.te comerc ia l en t re 
Rus i a y el J a p ó n . 
L a s Sociedades de caminos de h i e r r o y 
de t r anspo r t e s m a r í t i m o s r e c i b i r á n toda, 
clase de fac i l idades pa ra establecer v í a s d i -
rectas entre las dos naciones. 
E s t a entente se p o n d r á e n v i g o r á la 
m a y o r brevedad posible.-
2>esí;siI>riaiiiciiato d e y a ^ l s R l e i i í o s 
awa'irei*»». 
BiíRivÍN 25. E n las p r o x i m i d a d e s del ca-
m i n o de h i e r r o del A m o r se han descubier-
to y a c i m i e n t o s a u r í f e r o s de una r iqueza ex-
t r a o r d i n a r i a . 
E s t e n u e v o E h l o r a d o l o e x p l o t a n ac tua l -
m e n t e empleando p roced imien tos t o t a l m e n -
te p r i n j i t i v o s , y no obs tante , se e x t r a c a 
c inco l ib ras de oro todos losa d í a s . 
vSe ha env iado a l l á una C o m i s i ó n d,e i n -
genieros de M i n a s pa ra que cou t o d a u r -
genc ia e s t u d i e n e l v«0k»r exactqi de estos 
vacimiefltos^ 
Con este t í t u l o hemos r ec ib ido unas cuar. 
t i l l a s de persona m u y es t imada en esta casa, 
de g r a n a u t o r i d a d en el asunto que d i scu-
te po r ser el m á s en te rado de l o que a l 
m i s m o se refiere. 
Y -hemos d icho bas tante . 
Sen t imos que la d i s c r e c i ó n nos i m p i d a 
poner a l p ie de l a r t í c u l o el n o m b r e del au-
to r . 
H a b l a é l : 
+ 
oLa Prensa r epub l i cana , con su m a l a fe ha-
b i t u a l , p re tende presentar a l desgraciado" fcv 
gonero A n t o n i o S á n c h e / , como u n m á r t i r de 
l a causa de la. revpbtp iAi i nmijíio \xa 
ana cíe sus mas i n t o r t u n a d a s v i c t i m a s . 
Porque s i las pa lmas de l m a r t i r i o no debe 
e m p u ñ a r l a s q u i e n fué u n m a l padre y u n 
p é s i m o esposo, como Eer re r , á pesar de 1110 
r i r ac lamando á la Escuela M o d e r n a , 3r me-
nos los anarqu i s tas que v i t o r e a r o n á la anar-
q u í a ( d e s p u é s de s i n m l a r h i p ó c r i t a m e n t e s u 
c o n v e r s i ó n ) , en M o n t j u i c h , no se concibe que 
t r a t e de colocarse en el s an to ra l del l i b r e 
pensamien to á q u i e n m u r i ó reconc i l i ado eot..-
l a I g l e s i a y l amen taba amargamen te su m a l 
paso y s e n t í a , m á s que la p é r d i d a de s u 
y i d a , la clase de m u e r t e que le esperaba,, 
y estaba pendien te de los l ab ios ,de l c a p e l l á n 
que le a s i s t í a en t a n a m a r g o t rance . . . 
S i el desgraciado fogonero del Numancia , 
en vez de h a b e r depuesto la fiera a c t i t u d de 
los p r i m e r o s momen tos , hubiese rechazado 
los a u x i l i o s e sp i r i tua les , y d u r a n t e e l t i e m -
po que p a s ó en l a cap i l l a y en el m o m e n t o 
de su e j e c u c i ó n , hubiese p roc l amado las 
ideas r evo luc iona r i a s , como era capaz de ha-
cer, dado e l t e m p l e de su a l m a , entonces 
t e n í a n m o t i v o los e s p í r i t u s fuertes de cano-
n iza r l e , p r e s e n t á n d o l e como u n m á r t i r de su 
causa m e n g u a d a , entonces p o d í a n c o n g r a t u -
larse de que u n o de los suyos h a b í a t en ido ' 
v a l o r para dar su v i d a serenamente , va lero-
samente, p o r l a fe r e v o l u c i o n a r i a . 
Pero fe l i zmente ; h a n o c u r r i d o las cosas de 
m u y d i s t i n t a manera , y todos los sofismas 
no son "capaces de a l t e r a r l a ve rdad de loa 
hechos, que es la s i g u i e n t i i : A m o n i o S á n -
chez ha s ido u n a p ó s t a t a de la r e v o l u c i ó n y 
él h i j o p r ó d i g o que ha vuel to ' en sus pos-
t re ros m o n i e n t ó s á la casa del G r a n Padre 
de f a m i l i a s . Su m u e r t e ha sido u n t r i u n f e 
para la r e l i g i ó n , el o rden y la d i s c i p l i n a y 
una comple ta derrota para é l i n f i e rno y stís 
s a t é l i t e s . 
Desgrac iadamente , dada la o b s t i n a c i ó n y 
f ana t i smo sectar io de los infel ices que «cPéiis 
e n las redes de la i n c r e d u l i d a d , es p r o b a b l e 
que o t r a vez se d e s q u i t e n ; pero, en e s t ^ par-
t i d a que no se a p u n t e n n i u n t a n t o . ¿ Que 
m á s p o d í a n desear que offecer á l a s . i lusas 
ñ u snadas que les s i guen el e s p e c t á : u l o d t 
un c o m p a ñ e r o , firme en sus i d é a l e ,s, acla-
mando á l a r e v o l u c i ó n c u p resenc i ' a de .sus 
c o m p a ñ e r o s de d o t a c i ó n y de t oda la escua-
dra que t e n í a n f i jos los ojos e n 7 m t o l d i l l a 
del Numanc ia ? 
YO no q u i e r o n i pensar c ó m o 1 .ubiera ex-
p lo tado semejante a c t i t u d una " prensa que 
es capaz de d e s v i r t u a r los h e d JOS (con b 
frescura con que lo hace en el caso presen-
t e ) , la que se dice ó r g a n o de l republ ieanis-
m o y de l a democrac ia . 
U N A C O L I T O 7, 
•• •"H" rmeJTOK» • o « <SOT!)SM -i | | , , 
F a i í i e i - e a y Ar • H a g a . 
PARÍS 25. M . f a l l i e r e s ha d i r i g i d o un t*> 
legrarna a l Sr . D . Manue. 1 ¡ t a g f e g ^ f e l i d t á n 
d o l é en m u y cordia les t é r m i n o s p o r su elco 
c i ó n . 
Con este acto de a l t a c o r t e s í a reconoce él 
G ó o i e r n o de l a I?ep-. \ d ica francesa á la Re" 
p ú ' dea po r tugucs / i . ' ú l encargado de Nego-
cios de F ranc i a en " I.i.sboa ha rec ib ido ins-
t rucc iones-para pata, u n i c a r l o a s í a l Gobierne 
p o r t u g u é s . - - I 2 f n i I . eva l . 
LTSHOA. -25. LTt Asamblea C o n s c i í u y e n t e , 
en sil s e s i ó n de \\oy, ha aprobado p o r ac ía-
i n a c i ó n u n a m o c i ó n de l p res iden te , seiioi 
I h i u m c a m p s , p r o p o n i e n d o constara cu el 
acta l a s a t i s f ^ i c i ó n de l a C á m a r a p o r haber 
reconocido 'E ranc ia l a R e p ú b l i c a po r tu -
guesa. 
í t í a ? j t o , 
LISBOA 25. D u r a n t e la r ev i s t a díl las t ro 
pas, . t i S r . A r r i a g a , Pres idente de l a R c n ú -
blic?i , ha s ido ovac ionado por la m u c h e d u m -
bre . 
E h Sv. Camacho c o n s e r v a r á la cartera de 
Poincn.io en el nuevo Gob ie rno . 
El P a r l a m e n t o t o m a r á sus vacaciones só lo 
d e s p u é s de la íonnaeióu del nuevo G a b i -
nete, 
Sábado 26 de Agosto !91L E: A T E : AfiQ II.-Núm0 327. 
E S " W c r K t w d o Po©**. 
r MANILA 35- fLfl̂ te t̂lS= gado hoy el vapov ck la C ó n l g á n f c mS5tiaM 
t i c a r e m o n d o Póff, 
\ i n m o t l A i E.a ípdlfólii1, a p e d r e a d a . 
T U n r m ' n í'«n c1 Wí i ' 5 ' " c " t l i sh i r e ) 25. 
H u b o anoche u u ¿ Í O t í n , apedreando los amo-
t i n a d o s á l a r o h c ; : t . • 1 . ^ 
• I n t e r v i n o la t ropa para despegar las ca-
l l es . 
¿ CóliS^Só saraUario . 
PARÍS 25. E l d í a 20 de Oc tubre p r ó x i -
m o se r e u n i r á una c p j í f e É ^ s a m l a r m en 
e l m i n i s t e r i o de Negocios - E x t r a n j e r o s . Es-
t a r á n representados 24 l i t a d o s Se e x a m i -
S í i r á n . desde los pun tos de v i s t a c i e n t í f i c o 
V d i p l o m á t i c o , las disposic iones de la que 
se c e l e b r ó en 1903, t?1110?^0 eu.5u1eut,?.i0„s 
re 
riett' 
Resultados t é c n i c o s ol) tenidos po r la expe , 
r j eác i a d u r a n t e las recientes epidemias .— 
• LONDRKS 24 (10 n . ) D i c e The E x c n i ^ 
T i m e s ( ine las au tor idades i m p i d i e r o n se h i -
ciera á l a m a r u n vapor a t racado a l m u e l l e 
•le u n a f á b r i c a de armas de E r i t h (condado 
l ie K e n t ) , o rdenando luego fuera desembar-
cado todo el ca rgamento que l levaba el 
cual c o n s i s t í a en armas y aparatos de r a d i o -
t e l e g r a f í a . . 
A ñ a d e que o t r o vapo r í n é po r iguales, ca l i -
das ob je to de i g u a l m e d i d a en Barxt>\v i n 
t u r n e s (en el L a n e a s h i r e ) . 
T r á t a s e , a l parecer, dec la ra The. E r e m u g 
Times , de con t rabando d e s t i n a d o á l o s ' m o -
n á r q u i c o s por tugueses p a r a a l g u n a i n t e n t o -
aa.—Welder. 
g a e s a d i O l a s s s i ¡ K - i c a . 
BURGF.N 24. .Anc/che. se s i n t i ó p o r toda 
?sta comarca u n fuer te t e m b l o r de t i e r r a . 
SLtBI d e c r e t o d e l F r e s i d e n í o í^e-
c o E t l e . 
P A R Í S 25. T e l e g r a f í a n de Santo D o m i n -
Vo (v í a N u e v a Y o r k ) que el Presidente Le -
'onte ha pub l i cado u n decreto concediendo 
ÍOO.OOO pesos o ro á los soldadas del E j é r c i -
to r e v o l u c i o n a r i o , y otros 100.000 á los c i u -
dadanos de Q n a n a m i t h e , el p r i m e r cuar-
t e l general del ac tua l Pres idente de Ja Re-
p ú b l i c a h a i t i a n a , po r los d a ñ o s y pe r ju i c ios 
ocasionados d u r a n t e la g u e r r a . 
Q n a n a m i t h e es u n v i l l o r r i o de unas cuan-
t a r casas, cuyo v a l o r t o t a l apenas si ascen-
d e r á á 2.000 pesos. 
L o s enemigos del genera l L á c e n t e sacan 
g r a n p a r t i d o de l a esplendidez del n u e v o 
Presidente. 
P e r i o d i s t a e x p u l s a d o . 
PARÍS 25. D i c e n de la H a b a n a que el Prc-
Kidente G ó m é i ha expu l sado de l a i s la a l 
¡ K v i o d i s t a V i l l a v c r d e y a l sobr ino de é s t e , 
a quienes ha ob l igado á embarcarse en u n 
vapor con r u m b o á H s p a ñ a 
L a C o n s t i t u c i ó n cubana n o eoncedo al Pre-
s iden te el derecho de e x p u l s i ó n , y menos á 
v i v a fuerza.-
E l a l c a l d e de P a r i s y e l d e M o s c o u 
PAUÍS 25. E l alcalde de P a r í s , que se en-
v u e n t r a en M jscou para resolver asuntos par-
t i cu l a r e s , l a sido i ' . n y agasajado por su co-
lega de aquella cap i t a l rusa -
K l a r t í l l a s a í e n í o de los n u e v o s 
"S>readiaougltts". 
LONDRES 25. C o m u n i c a n de San t i ago que 
t i depar tamento de A r t i l l e r í a y for t i f icac io-
nes acaba de u l t i m a r los planos de d i s t r i -
b u c i ó n de los c a ñ o n e s de grueso ca l ibre con 
que se d o t a r á á los Dreadnoughts que se 
e s t á n cous t ruvendo . 
í.'n d c s c a r r i l a m i e a í o . 
ROCHF.STER (Estados U n i d o s ) 25. K a 
o c u r r i d o u n desca r r i l amien to en Manches-
l e r , sobre l a l í n e a de L g h i h v a l l e y . 
C u a t r o vagones ca3reron en el cauce de u n 
r i a chue lo seco, quedando el t r e n des t ru ido 
y r esu l tando 20 muer tos y her idos . 
ILa v u e l t a a l t r a S í a f o . 
L I V E R P O O L 25. Los armadores c e s a r á n en 
¿1 lock-out á p a r t i r de m a ñ a n a , con la con-
d i c i ó n de que todos los hue lgu i s t a s reanu-
den e l t raba jo . 
E l Sr. C a r d a l ' n e t o , hab l ando con los. 
per iod is tas , lía dicho ' en b r o m a : 
T e r m i n ó la con ju ra en M a d r i d . ' A h o r a 
c o n t i n u a r á aqi|pSHSís8WP B H 
D e s m i n t i e n d o luego , en serio, cuan to se 
ha d i cho respecto á supuescos m a a t j p s ó 
conjuras suyas con t ra l a -p^r inanencia del 
Sr. Canalejas en el Poder. 
E l pres idente del Consejo ha r e c i b i d o del 
Sr . Barroso l ina- v o l u m i n o s a d o c u m e n t a c i ó n 
respecto al conf l ic to s u i g M o en t re V i g o y 
Pontevedra . L e l i a te legraf iado la J u n t a de 
¿ C Í c u s a de v i g o p i d i e n d o j u s t i c i a cont ra el . 
gobernador de JPpnteye^ia, « p e r o no puedo— 
d i j o el pres idente — reconocerla persona l i -
dad , l í l m i n i s t r o de la C o b e r n a c i ó n .resolve-
r á el p l e i t o , hac iendo se respeten los dere-
chos aonde e s t é n . A toaos he acnas-ijado 
p rudenc ia . De no obra r con ella ios in te re -
sados, p r o h i b i r é la a v i a c i ó n . » 
Respei t ( . del supuesto ^ 0 M c ó l e r a de 
u n pueb lo p r ó x i m o á ' T a r r a í - o n a , d i j o que 
no c r e í a t uv i e r a iunda^nento la n o t i c i a . 
P r egun tado acerca, del p r ó x i m o Consejo 
de m i n i s t r o s , maiv1tes:t6 que no h a b í a deter-
m i n a d o t o d a v í a -si se c e l e b i a r í a a q u í 6 en 
M a d r i d . • fj&wfí- nft&Jíi'Jn • •' = ' i í ; : 
D e s m i n t i ó "fuego las no t ic ias pub l i cadas 
por p e r i ó d i c o s ivanceses. re fe rentes á que una 
vez_en l ' ^ s r . i ñ a l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a , se 
c e r r a r í a n l a s fronter .is. 
- O a n a s de h a b l a r — a g r e g ó — y de i n v e n t a r 
cos^s. 
•—¿ Y de B i l b a o , s e ñ o r pres idente ? 
—Nada nuevo , s e ñ o r e s . 
V a r s a s n o í i c B a s . 
VSAN SEIÍA^TIÁN 25. A l t e r m i n a r el ban-
quete en el m o n t e U l í a , el a l ¿ a l d e b r i n d ó por 
la p rospe r idad de l a M a r i n a . L e c o n t e s t ó el 
genera l P i d á l , q u i e n d i ó las gracias por el 
banquete y b r i n d ó p o r l a p rospe r idad de 
San S e b a s t i á n , dando u n v i v a a l R e y . que 
fué contestado por ' to.dos los comensales. 
E l Re ina Regente h a sa l ido con r u m b o 
á B i lbao , donde e s p e r a r á a l R e y . 
E s c o l t a r á n al G i r a l d a desde San .Sebas-
t i á n el I'roserpiua y e l torpedero n ú m e r o 1. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a ha ordenado se p i d a 
n u e v a p ó l v o r a p a r a e l Recalde, con objeto 
de hacer pruebas de a r t i l l e r í a . E l c a ñ o n e -
ro ha retrasado su sa l ida po r unos d í a s . I r á 
á .Cád iz , hac iendo escala en todos los puer-
tos. 
E l genera l P i d a } , al regresar de l m o n t e 
U l í a , " e m b a r c ó á bordo del G i r a l d a . A las 
once d e s e m b a r c a r á en el C l u b N á u t i c o pa ra 
esperar a l Rey . 
HA 
É s e l a l b a , c o n e l c i e l o h t n í i n ó s b , d o m l c 1 T.uis F r e g h i z o cosas m u y buenas. De 
e l - ú l t i m o l u c e r o p a l p i t a a s i m i s m o que t t ó a l ^ S e-stas sobresa l ie ron los c u a t r o b n n -
11 ' r „ - 1 ^ „ ^ . ^ i , , , - , / ! * „ JUI alS (a b r i n d i s p o r t o ro ) ; u n o , a l presnU-nte ; 
l l a m a , , n a u f r a g o ac l o s 1 c s p l a m l o r e s d e l e i s c ^ ^ i d o , á G a l l i t o ; el tercero, á los o l .c io-
El proxlcnd lunés pli^ 
bizcaremos fa primera 
pEana de "sporfs", 
V O C E S D E A L I E N T O 
U n incendio y un atropello. 
BILBAO 25 (2 m . ) ,Se ha p r o d u c i d o u n 
V i o l e n t o i ncend io en l a casa n ú m . 11 de la 
c a l l e de F i c a . 
A c u d i e r o n una b r i g a d a de bomberos y una 
c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de Ca re l i ano , el 
gobernador , y d e m á s au tor idades . 
E l fuego d u r ó cua t ro horas y se h a n que-
mado t res pisos del ed i f i c io . 
L a s p é r d i d a s son enormes, aunque los ve-
sinos sa lvaron l a mayor p a r t e de sus mo-
b i l i a r i o s . 
L o s bomberos sa lvaron á una m u j e r que 
se ha l l aba en cama dando á l u z . 
— E n e l b a r r i o de L a P e ñ a , u n t r a n v í a 
i le B i l b a o á D u r a n g o a r r o l l ó á una n i ñ a , 
que a fo r tunadamente r e s u l t ó i lesa. 
E l p ú b l i c o c r e y ó h a b í a s ido mue r t a y se 
a m o t i n ó , agrediendo a l conduc to r y t r a t a n -
do de quemar e l t r a n v í a , r o c i á n d o l e de pe-
t r ó l e o . 
A c u d i e r o n fuerzas de .Seguridad y de la 
B e n e m é r i t a , al m a n d o de u u ten ien te , que 
d i s o l v i e r o n los grupos . -
L l e g a d a tía m i n i s t r o s . 
SAN SEÜASTIÁN 25 (2 t . ) E n el sudexpre-
Fo h a n l legado de M a d r i d los m i n i s t r o s de 
Pistado y M a r i n a , r e c i b i é n d o l e s en l a esta-
c ión e l Sr . Canalejas y todas las au to r ida -
des. 
E l .Sr. P i d n l se t r a s l a d ó d i r ec t amen te al 
G i r a l d a , donde se v i s t i ó de u n i f o r m e , regre-
sando á t i e r r a para i r a l m i n i s t e r i o de j o r -
nada , en el que ya estaban reunidos el pre-
f i d e n t e de l Consejo y el .Sr. G a r c í a P r i e to , 
r o n quienes es tuvo conferenciando por es-
nac io de m e d í a ho ra , sub iendo d e s p u é s los 
t res á M í r a m s r . 
AudiancSas ifaü R e y . L a ¡??Qéna( de p a s e o 
SAN SEBASTIÁN 25. E l R e y ha r ec ib ido 
esta m a ñ a n a en audienc ia a l genera l Ochan-
d o , a c o m p a ñ a d o de sus h i j o s , y a l ten iente 
coronel agregaSo á nues t r a Emba jada en 
A V á s h i n g t o í t . 
L a Rein>i p a i t ó por l a p o b l a c i ó n . 
L o s Iníaiitií.2$ e s tuv i e ron j u g a n d o en la 
E l pcquei lo p lan i s t a Pep i to A r r i ó l a d a r á 
c.^ta noche u n conc ie r to en M i r a m a r . 
ívl R e y e m b a r c a r á en el G i r a l d a á las 
^oce de Di noche, sa l iendo- .de m n d n n • 
« i r a l l egar á B i l b a o á las ocho de l a ma-
ñ a n a . 
E l vSr. Casv,*^ l l e g a r á , de "regreso de V i -
c h y , e l d í a fíe .Septiembre. 
Rl m i s m o ilía se c e l e b r a r á el banquete con 
que los e lomcutos l ibera les de S a n Sebas-
t i á n obsequian a! Sr . Canaleias. . 
Cuando regrese el C i r a l a a z a r p a r á con 
n i m b o A C á d i z el crucero R e i n a Regente. 
D e s p u é s i r á á Canar ias .—Cfuzt 
x ^'VK. SKBAS'PI'AN 25. E l p res idente del 
Cwns'- j o r e g r e s ó de A l i r a m a r á las doce y 
media . 
TCl m i n i s t r o de M a r i n a a lmuerza en el 
m o n t e Ul í a con el a lcalde, el ayudan te del 
R e y , Sr . B a l s c i i o ; el oonuindar . tc de M a r i n a 
y ios comandantes d;í los buques de guen-a 
^ p a ñ o l e s sur toa CÍÍ .ssstas aguas^ 
N U E S T R A C A M P A N A 
Al 
UU VOTO O E VftLfA 
s o l . 
D e n t r o de u n r a t o ' - s e - e n c e n d e r á en l a s 
nimbes n n l u e g o r o j o ; d e s p e r t a r á l a ciucla 'd, 
y p o m o las1 ;burbujas d e l b o r b o t e o de u n a 
f u e n t e , e inpe / - í i ' ' á ) l á i r r u m p i r en las ca-
l los l o s o b r e r o s y las m o d i s t a s . 
T o d a l a l u m b r e d e l so l c a e r á e s p l é n d i -
d a . L a s ca r r e t a s l e n t a s . U n a vaca'p'ferezo-
sa. L a a l g a r a b í a de l a s c a m p a n a s m a ñ a n e - ' 
r a s . ' : ' j n i , , - " ' , ' 
• E n esto, q u e A l c a l á de l l e n a r e s , c i e n ve-
ces g l o r i o s o de e n t r e t o d a s las cosas g l o -
r iosas , c e l e b r a sus fiestas, n i de f a m a e x -
t r a o r d i n a r i a , n i de r e n o m b r e p o p u l a r ; u n a s 
fiestas s enc i l l a s , c o m o t o d a s las de l o s 
p u e b l o s e s p a ñ o l e s . A l c a l á t i e n e a ú n e l 
a r o m a a rca i co de la r a z a . D i i é r a s e q u e p o r 
a h o r a es u n co f r e a n t i g u o q u e a b r e e l t e -
so ro de su i n g e n u i d a d , m e z c l a d o c o n el 
g r a t o o l o r c i l l o de m e m b r i l l o q u e d e s p i d e n 
sus t ab l a s . ¡ O h , e n c a n t o i n c o m p r e n s i b l e 
de l o s v e s t i d o s de a b u e l a y l o s rec ios c h a -
q u e t o n e s a p o l i l l a d o s ! 
N o h a b r á en A l c a l á l a v i l l o n í a de u n 
c o n c u r s o de a v i a c i ó n . H a b r á u n a f e r i a 
p o é t i c a de g a n a d o s , chozas c o n pas tores 
de l a m a j a d a q u e h a n t r a í d o las co rde ra s 
b l a n c a s , z a h ú r d a s c o n m a r r a n o s sedenta-
r i o s , p o t r o s g é h t i i e s y m u s c u l o s o s , b o r r i -
cos l i m p i o s , t o d a esta z o o l o g í a q u e c o r r e 
l o s p u e b l o s y d o r m i t a b a j o l o s a rcos de 
los p u e n t e s en l o s r í o s , en l o s a l g a r r o b a -
l e s , e n las e x p l a n a d a s e s t é r i l e s q u e n u n c a 
h a n c o n o c i d o l a r a i g a m b r e de u n á r b o l 
n i e l h i l o de agua de u n a r r o y o . H a b r á e n 
l a p l a z a p r i n c i p a l , l l e n a de g a l l a r d e t e s , 
u n a m ú s i c a . Y p o r l a n o c h e , e n t r e l a e f u -
s i ó n j a r a n e r a de l o s m o z o s y el i r y v e n i r 
de l a s m o z a s e m p e r i f o l l a d a s c o n flores, des-
g r a n a r á d u l c e m e n t e u n a z a r z u e l a g r a n d e : 
E l salto del pas i ega , E l ani l lo de h ierro , 
Pan y toros. H a b r á u n p u e s t o de q u i n c a -
l l a , y u n t í o - v i v o , y u n a b a r r a c a c o n fe-
n ó m e n o s y u n a s v i s t a s de R o m a q u e se 
p e r c i b i r á n m i r a n d o p o r l o s o jos de l u z de 
u n e s t e r e ó s c o p o — 
Y a h a b í a e n t r a d o l a m a ñ a n a c u a n d o h e -
m o s d e c i d i d o i r á las fiestas de A l c a l á . 
( ( S e ñ o r d i r e c t o r <le E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o y de t o d a m i cons ide -
r a c i ó n : M i m á s c o r d i a l a c c i ó n de g r a -
c ias p o r la e n t u s i a s t a c a m p a ñ a de s u s i m -
p á t i c o y b i e n p r e s e n t a d o p e r i ó d i c o .en 
f a v o r n u e s t r o . D i o s se l o p a g u e c o n l a r -
g u e z a . 
L e o t o d o s l o s d í a s E L D E B A T E con i n -
t e r é s s u m o , y c o m o p r u e b a , a h í v a m i 
m o d e s t o j u i c i o acerca de lo q u e m i s d i g -
nos e u m p a n e r o s e s c r i b e n a' enano : 
P r i m e r o : m e i d e n t i f i c o y m e . a d h i e r o 
i n c o n d i c i o n a l m e n t e a l a u t o r d e l ( (Proyec-
t o de m e j o r a d e l C l e r o p a r r o q u i a l de E s -
p a ñ a » , q u e en esc d i a r i o v i ó l a l u z el 
d í a 20 de A g o s t o a c t u a l . P o r s u l e c t u r a 
se ve en s egu ida o n e el a u t o r h a m e d i t a -
d o m u c h o e l a s u n t o ; q u e c o n o c e b i e n los 
p r i n c i p a l e s huesos q u e t i e n e q u e r o e r u n 
p á r r o c o en n u e s t r o s d í a s ; q u e p r o p o n e , 
n o s ó l o e l a u m e n t o de u n o s m i s e r a b l e s 
c é n t i m o s , q u e t a n p r o n t o nos l o s d a r í a n 
c o m o nos l o s . q u i t a r í a n , s i n o e l arreglo 
eomplelo de la c a r r e r a parroqu ia l , que 
h o y e s t á p o r o r g a n i z a r ; que n o se o l v i d a 
de l o s P r e l a d o s , c o n c u y a b e n d i c i ó n p ros -
p e r a r á esta c a m p a ñ a , n i de i o s p o l í t i c o s 
i n í l u y e n í e s , que son á quienes e s c u c h a el 
G o b i e r n a , ese G o b i e r n o que m o r t i f i c a al 
P a p a y se hace e l s o r d o a l c l a m o r de los 
O b i s p o s . E s t e p r o y e c t o m e pa rece c o m -
p l e t í s i m o , y s i n m á s d e f e c t o q u e e l de n o 
poderse d e c i r a h o r a l o ~que debe reser-
va r se p a r a e l d í a de la A s a m b l e a . 
P o r esto y o j u z g o : 
S e g u n d o : q u e d e b e n n o m b r a r s e C o m i -
s iones de sacerdotes en cada d i ó c e s i s , a l 
o b j e t o de p r o p a g a r l a idea y l l e v a r l a en 
s e g u i d a á l a p r á c t i c a . Bas t a de gas tar 
t i e m p o . 
T e r c e r o : estas C o m i s i o n e s d e b e n c o m -
poner se de v a r i o s a r c ip re s t e s , v a r i o s c u -
ras de t é r m i n o , a l g u n o s de ascenso, de 
e n t r a d a y r u r a l e s , a g r e g a n d o á estas Co-
m i s i o n e s á aquel los p o l í t i c o s act ivos é 
inf luyentes que m á s nos puedan a y u d a r . 
C u a r t o : estas C o m i s i o n e s p o d í a n adop-
tar como p r o g r a m a prov i s iona l , p a r a p r e -
p a r a r l a A s a m b l e a , e l proyecto q i í c se 
p u b l i c ó e l d í a 20. 
Q u i n t o : e l p r i m e r a c t o de cada C o m i -
s i ó n , d e s p u é s de c o n s t i t u i d a , d e b e r á ser 
av i s ta r se c o n e l P r e l a d o d iocesano , c o n 
c u y a venia , b e n d i c i ó n , e s t í m u l o y apo-
yo c o m e n z a r á n sus t r a b a j o s d e p r o p a -
g a n d a . 
S e x t o : c u a n d o estos t r a b a j o s se j u z -
g u e n y a t e r m i n a d o s , se c o n v o c a r á á la 
A s a m b l e a , e n c u y a s sesiones ( q u e debe-
r á n ser pocas , p a r a q u e los as i s ten tes no 
e s t é n m u c h o t i empo f u e r a de sus des t i -
n o s ) , se d i s c u t i r á e l p r o g r a m a definitivo, 
e ú y ó a p u n t o s s e r á n p r e s e n t a d o s á los se-
ñ o r e i O b i s p o s y a l s e ñ o r N u n c i o , p a r a 
q u e !cs r e c o m i e n d e n a l San to P a d r e , y 
a l R e y , p a r a q u e los r e c o m i e n d e á su 
G o b i e r n o . 
S é p t i m o : s i l a A s a m b l e a c r e y e r a nece-
sar io r e u n i r d i n e r o , e l l a fijaría u n a c u o -
ta y los gas tos que d e b i e r a n hacerse . 
O c t a v o : c o m o e l n ú m e r o de e c ó n o m o s 
depende m u c h a s veces de los P r e l a d o s y 
de l a f r e c u e n c i a ó t a r d a n z a en c o n v o c a r 
á c c C ü u r s Q , y o e n t i e n d o q\ ie s ó l o á los 
•prelados, t oca o r g a n i z a r esa c lase de c u -
r a s y e s t i m a r sus m é r i t o s , p o r l o q u e s ien-
d o m u y d i f í c i l l e g i s l a r en abstracto acer-
ca de esa clase p a r r o q u i a l , p r e s c i n d i ó t a l 
vez d e el los e l a u t o r d e l proyec to que nos 
o c u p a . 
Y o c r e o q u e c e l e b r á n d o s e c o n f r e c u e n -
c i a c o n c u r s o s á c u r a t o s , s e r í a f á c i l á los 
P r e l a d o s c o l o c a r á los e c ó n o m o s anc i anos , 
q u e e n v e r d a d s e r í a n m u y p o c o s e n Kfí-
m c r o . 
P i d o á D i o s u n i ó n , c a n d a d y a c t i v i d a d 
p a r a m i s r e spe t ab l e s c o m p a ñ e r o s l o s p á -
r r o c o s de E s p a ñ a , c u t r e los cua l e s m e 
c u e n t o c o m o el ú l t i m o de t o d o s . 
f ' o y do u s t e d , s e ñ o r d i r e c t o r , a f e c t í s i -
m o y h u m i l d e c a p e l l á n q . b , si m . , R u -
fino C re r a b a l l o . » 
Véase £ n - c u a i U 
P o r los andenes de l a . e s t a c i ó n de A t o -
cha b u l l í a l a m u c h e d u m b r e de los t o r o s . 
Y y o d i g o q u e n u n c a , desde los c o m i e n -
zos de m i v i d a , , he v i s t o nada t a n s i n g u l a r 
c o m o estas m u c h e d u m b r e s . S i e m p r e es l a 
m i s m a : D . P a c o , c o n e l s o m b r e r o c o r d o b é s 
y los s o r t i j o n e s de v i d r i o ; e l s e ñ o r Pepe , 
c o n e l h o n g o t e r c i a d o sobre los t u f o s g i -
t anos y l a b a r r i g a e n g u i r n a l d a d a c o n l a 
cadena de o r o : M a n u e l G a l l a r d o , p i n t u r e -
r o y j u n c a l , h a c i e n d o p i n i t o s de t o r e r o ; 
las c h u l a p a s d e l m a n t ó n de l a C h i n a y él 
p o m o de c l ave l e s . 
A p o c o de l l e g a r , e l t r e n , r e s o l l a n d o co-
m o u n a bes t i a f a t i g a d a , ha p a r t i d o pesa-
d a m e n t e . L a c a m p a n a , e l s i l b o , el a d i ó s , 
se h a n q u e d a d o a l l á l e j o s , e n v u e l t o s en 
l a estela de h u m o . C a m i n a m o s b a j o o t r a 
es te la de p l o m o . 
Y c u a n d o y a h e m o s pasado e n t r e l o s ar-
b o l i t o s de copa r e d o n d a y los c ipreses des-
p e r d i g a d o s y l o s p u e b l o s v i e j o s q u e s i r -
v e n de a n t e c e d e n t e á l a c i u d a d e g r e g i a de 
A l c a l á , n o s e n c o n t r a m o s en p l e n a fiesta. 
A l c a l á pa r ece u n cascaber. E s t á r e i d o r . 
L a s c h i c a s se h a n p u e s t o m u y g u a p a s . L o s 
l i o m b r e s no c a b e n de gozo d e n t r o de s í 
m i s m o s . Sus ca l l e s c o n p á t i n a , sus e d i f i -
c ios c o n m o h o , h a n r e j u v e n e c i d o , c o m o 
casas a n t i g u a s pues t a s a l so l c l a r o y d i á -
f a n o . 
N o h a y , p o r v e n t u r a , a v i a d o r e s . Y a l l í 
e s t á l a f e r i a , c o n l o s c a b a l l o s , l o s ce rdos , 
las ove jas , l o s b u e y e s . . . 
P i e n s o q u e en e l n o b l e p u e b l o debe h a -
b e r u n a v e n t a y u n c o r r a l ó n d o n d e s e r á 
u n ba i l e á l a l u z d e l a h u í a . 
¿ P o r o u é n o h a n de s a l i r á d a n z a r u n o s 
•b r ibones z a r a b a n d a s c l á s i c a s ? ¿ P o r q u é no 
h a n d e p l a n t a r su i n d u s t r i a u n o s p i ca ros? 
¿ P o r q u é n o h a n d e pasear D o n L o p e y 
D o ñ a B l a n c a b a j o l o s sa l ed izos d e u n a 
h o s t e r í a , m i e n t r a s c o m e n l o s c r i a d o s ce-
b o l l a s y p a n ? 
nados del dos, y el ú l t i m o a l representante 
de Mosquera , el a m i g o Retana . 
! H s p u é á de los b r i n d i s , F r e g se d i s t i n g u i ó 
ma tando , donde e s t á c o n s e n i í d o , y a r ranca 
derecho y desde b u e n t e r reno y c ruza b i e n . 
En cuan to el mej icano no aligere t a n t o 
les lo ros , p o d r á h e r i r l o s m á s arr ib i ta , y . e l 
resu l tado ser de m u c h o m á s l u c i m i e n t o . . 
T o r e a n d o e s t á a ú n m.uy verde el n i ñ o del 
p a í s de M o c t e z u m a . Pero con sus defectos y 
todo , 3-0 p r e ñ e r o este s i m p á t i c o m u c h a c h o á 
los l á r g a l o s que cons tan temente vemos por 
é s o s m u n d o s de D i o s . 
M a t ó cua t ro to ros .de u n p inchazo , m e d i a 
estocada tendenciosa, cua t ro enteras, ca id i -
Uas, y dos descabellos. 
E l " m a d r i l e ñ o R e g a t e r i n es tuvo m a l con su 
p r i m e r to ro . E n s u segundo q u i s o desqui -
tarse, y e m p e z ó to reando cerca, v a l i e n t e y 
con s a b i . ' - u r í a , que dec imos los t é c n i c o s , para 
u n buen p inchazo . Con unos pases m á s 
i g u a l ó n u e v a m e n t e a l astado, y m i paisa-
n i l l o , que t i ene v e r g ü e n z a y sabe juga r se l a 
p i e l cuando es h o r a , e n t r ó á m a t a r desde 
m u y cerca, m u y derecho y m u y despacio, 
p r o c u r a n d o so lamente h e r i r b i e n y s i n pre-
ocuparse de sa lva r , vac iando b i e n con l a 
m u l e t a , su estropeado f í s i co , s iendo cog ido 
por la p i e r n a y zarandeado a l da r u n a g r a n 
estocada. 
A n t o n i o se l e v a n t ó él s ó l i t o ; pero en se-
g u i d a t u v i e r o n que cogerle en brazos los 
c o m p a ñ e r o s y los areneros 3' conduc i r l e á 
la e n f e n n e r í a , con una hor ro rosa cornada en 
l a p a n t o r r i l i a , de la que s a l í a u u c h o r r o t le 
s ang re^ 
L a i m p r e s i ó n en c-1 p ú b l i c o f u é g r a n d í s i -
ma-, h a c i é n d o s e t r i s t e s augur i ios sobre l a 
cornada de l pobre m a d r i l e ñ o . ' 
A esto c o n t r i b u y e r o n las p r i m e r a s n o t i -
cias que d i e r o n de l a e n f e r m e r í a , pues asegu-
raban que era l o m á s probable quedase i n -
ú t i l el b r avo R e ! ¿ a t e r í n . 
Esa !a iniffépmjBrfo. 
E n u n c u a r t u c h o p e q u e ñ o , oscuro, s i n po-
s ib le v e n t i l a c i ó n , ba jo de techo, en. u n cuar-
to , en fin, ve rdaderamente r e p u g n a n t e , es-
taban colocadas dos modestas camas, una 
s i l l a y u n b o t i q u í n de m a n o . T o d o aciuello 
era l l a m a d o p o m p o s a m e n t e e n f e r m e r í a y 
a l l í fué l l e v a d o A n t o n i o Bo to . 
L o s m é d i c o s h i c i e r o n á A n t o n i o u n a cu ra 
d o l o r o . - í s i m a , q u e el d ies t ro s o p o r t ó con g r a n 
v a l o r , l u c h a n d o los doctores con l a escasez 
de medios para hacer una cura como se ha-
cen h o y d í a con los modernos y v e n t a j o s í s i -
j i ¡ ^ , aparatos . . r - . £ > v o ^ « «I'RVA 
E l apoderado de R e g a t e r i n a c o r d ó con 
p remios todos tes d í a s " h a í t a e l . ^ i de l ac-
t u a l , de nueve á orne de la noche, y los 
pagos se verificarán en los d í a s 14, 15 y 16 
de vScptiembre; ' •,' • •, 1 1^ 
É s t a a n t i g u a y acredi tada Sociedad de 
e n s e ñ a n z a n o n u l a r ha t r as ladado su d o m i -
c i l i o social V í a calle de Cervantes , 19, ho-
te l donde ha quedado ins ta l ada , con tando 
con espacioso l o c a l , t an to para las n u m e r o -
sas e n s e ñ a n z a s que sostiene como j i a ra las 
atenciones sociales. 
E n breve p u b l i c a i á su extenso p l a n de 
e n s e ñ a n z a s pa ra el p r ó x i m o curso . 
ILos g u a r d i a s . 
L a Jun ta de gob ie rno de la Coopera t iva 
d e l Cuerpo de la C u a r d i a m u n i c i p a l de 
M a d r i d se r e u n i r á n el d í a 31 del co r r i en te 
pa ra proceder a l recuento , de las acciones 
ped idas ; lo que p o n e en conoc imien to de 
los socios que a ú n no las hub ie ren so l i c i -
t ado , para que l o v e r i l i q u e n antes de d i -
cho p lazo. 
S o c i e d a d U s s i o » do d e p e n d i e n t e s 
de í a f o l a j c r i a s y s a l c í a i c S a e r i a s 
Es ta .Sociedad i n v i t a á los dependientes 
de dichos g r e m i o s (sean ó no socios)^ á l a 
J u n t a de p r o p a g a n d a qUe se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a , á las c u a t r o de l á t a rde , en el s a l ó n 
p e q u e ñ o de l a Casa del Pueb lo . 
=S3(f *- • O • 
^ m i i p i i i i 
M a u r a y S á n c h e z Guerra . 
PAT.MA DK MALLORCA 25. E l Sr . . M á i t r ^ 
y e l Sr . S á n c h e z C u e r r a han sa l ido de ex--
e u r s i ó n en a u t o m ó v i l , para e| san tuar io do 
L l u c h . 
R e g r e s a r á n esta noche. 
E l v iaje de Martltegui . 
LÉRIDA 25 (8,45 m í ) T e r m i n a d a su v i -
s i ta de i n s p e c c i ó n , ha marchado á Huesea 
y j a c a para r ev i s t a r las fuerzas de la Guar-
d i a c i v i l en dichas c iudades el genend Mar-
t i t e g u i . 
Una conferencia de A z c á r a t e . 
CIJÓN 25 ( r m.').5 E l Sr. A z c á r a t e ha dado 
en el Cas ino obrero u n a Conferencia acer-
ca de Jovel lanos y su t i e m p o , apor tando 
datos cur iosos sobre la v i d a del i l u s t r e g i -
j o n é s . 
E l d i se r tan te fué a p l a u d i d o al t e rminar , 
Fiestas cu Pontevedra.Francos y Vinceotj 
POXTKVK.DRA 25 ( i m. ) L l e g a r o n les se-
ñ o r e s F rancos R o d r í g u e z y V i n c e n t i . 
L a carrera c i c l i s t a es tuvo m u y animada 
y c o n c u r r i d a . Gana ron p remios J o s é Lago 
R a i m u n d o N o v a s , H o n o r i n o M é n d e z , J e s ú s 
M a r t í n e z y M a n u e l Ledros . 
L a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a de esta noche 
en l a A l a m e d a , l u c i d í s i m a , 
Servic io policiaco. Dos detenidos. 
SAN SEUASTIÁN 24 ( n n . ) L a pol ic ía 
ha p rac t i cado la d e t e n c i ó n de dos i n d i v i -
duos , que , s e g ú n se dice, e s t á n complica-
dos en va r i o s de l i tos comunes . 
E n los centros oficiales se da m u c h a ñni 
po r t anc i a a l se rv ic io p o l i c í a c o , pero se guar-
da abso lu ta reserva. 
Parece que en M a d r i d se han hecho t a m -
b i é n d i l i g e n c i a s re lacionadas con dichas dev 
Y o s i en to q u e l o s t o r o s h a y a n t e r m i n a -
do en t r a g e d i a , y q u e e l deber i m p e r i o s o 
d e l d i a r i o n o s o b l i g u e á regresa r á M a d r i d 
en estos c o c h e c i t o s e n a n o s d e l t r e n , p o r -
q u e d e s e á b a m o s v e r l a z a m b r a que se va 
á v e r en e l c o r r a l ó n d e l a v e n t ó . 
A u n q u e o t r o s c r o n i s t a s d i g a n q u e n o 
h a y c o r r a l ó n n i v e n t a , y o d i g o q u e s í , que 
lo s h a y á l a a n t i g u a u s a n z a , á l a usanza 
c l á s i c a q u e e v o c a e n cada p i e d r a el n o m -
b r e i l u s t r e de C e r v a n t e s , q u e D i o s g u a r d : ; 
en la g l o r i a . 
G I L F T L L O L 
á 2$ de A g o s t o A l c a l á de H e n a r e s , 
de I Q I J . 
L a c o r n d a ÚB f o r o s 
Con nues t ro G i l F i l l o l f u i ayer á A l c a l á 
de Henares á presenciar las proezas de l m a -
d r i l e ñ o R e g a t e r i n 3' el me j i cano L u i s F r e g 
con los seis astados bru tos de la g a n a d e r í a 
de C ú l l a r , des t inados para e l examen de los 
referidos d ies t ros . 
D e l m i s i n o modo que G i l F i l l o l y m i 
menda debieron pensar casi todos los aficio-
nados y revis teros de toros m a d r i l e ñ o s eme 
por sus ocupaciones ó p o r él} sindincriti;: 
aguda no hemos p e d i d o veranear 3' a s i s t i r á 
las cacareadas cor r idas de las Plazas t a u r i -
nas de l N o r t e . 
V i m o s ayer en el p u e b l o del i n m o r t a l Cer-
vantes á Mingo Revulgo , Rubores , E l ' l i a 
Campani la j Corinto y Oro, Albayonga , G i -
l íes C a m ó n y a l g ú n o t ro quer ido c o m p a ñ e -
ro , 0113̂ 0 n o m b r e no recordamos cu c/ 'e ¡no 
m e n t ó ; á los af ic ionados ¡•".'m-tino R q d f í -
gaez, D a t í i e l Perca, I v m i l i o Te jada , J o s é Ga-
l la rdo , A n t o n i o A i v a i v z , M a n u e l Cnbcdo 
( p a d r e ) , a l m a g i s t r a d o Sr. Orto.-.-a Mpyfijéyaj 
á Pedro de R é p i d e , a l d i e s t í g { . . : : ; i l o , al i.e-
presGutante de la empresa inadr ik - iX, - M • , -
10 R c l a n a , y á u n Sinuúr.u-VQ. de. í o í ó g r a f e s 
profesionales tirando de placas pa ra sus res-
pect ivas i lus t rac icn . : ; - . 
E n Ih Plaza , ai ehvp-y.ai- l a c o r r i d a , n o {sa-
bía m á s de medisi efitrada.. 
•Se í idiaVon seis l a a í ' p i á l í i o s do C ú l l a r l i no 
de 'les caalos fn6 -fc'fUoaUovV I r á •ve-it*rij)P;I-« 
ínnpIieróTi bla 
Pasado m a ñ a n a lunes , f e s t i v i d a d de San 
A g u s t í n , c e l e b r a r á n sus d í a s l a duquesa de 
L é c e r a y las s e ñ o r a s v i u d a s de M a r t í n M o n -
t a l v o y G ó m e z Acebo . 
T a m b i é n los celebran el m i n i s t r o de l a 
G u e r r a , gene ra l L u q u e ; el duque de A h u -
m a d a ; los marqueses de M i r a v a l l e s y Con-
q u i s t a ; condes de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s , j tenciones.-
Ma l l adas , A l b a del Ye l tes y M o n t e r r ó n ; ba - , De Daroca á. Cariñena. F e r r o c a r r i l e l é c » 
r ó n del Sacro L i r i o , y los Sres. Sarda , V á z - tr ico . 
ZARAGOZA 25. D i s t i n g u i d a s personalida* 
des de Daroea y C a r i ñ e n a p royec tan coiíS' 
t r u i r u n f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o que u n i r á ato? 
bas c iudades. 
Se a p r o v e c h a r á u n sal to de agua de 30̂  
presupuestas las obras 
C a s t i l l o , 
gueroa y A l o n s o M a r t í n e z y R e t o r t i l l o . 
vSe h a n t r a s l adado : 
De Y i l l a q u i r á n á San S e b a s t i á n , la duque-
— H a n regresado: 
D e Ov iedo , l a condesa de T a v i r a , y de 
B i a r r i t z , D . J o s é L u i s O r i o l . 
V A L F L O R 
 V i l l i a  a h  a ,  1 c a b a Í l o s , es tando 
sa y l a duquesa v i u d a de Is'oblejas, y de en 300 ^ pesetas Cá¿feA Y^V-PA Juan (^alberto Peman- ü n a ' s a l v a j a d a . 
ZARAGOZA 25. L a G u a r d i a c i v i l de Ta-
razona c o m u n i c a haber encont rado sobre 1$ 
v í a del f e r r o c a r r i l de Tarazona á Tudela va. 
rias t raviesas sujetas con t o r n i l l o s á los rie-
les , con i n t e n c i ó n de descar r i l a r al t r en . 
Se i g n o r a q u i é n pueda ser el au to r de se 
ine jan te sa lva jada . 
Una Memoria del director de la banda 
municipal . L a H x p o j i c i ó u H i s p a u o - a r a e -
ricana. 
SEVÍLLA 25. E l d i r ec to r de la banda m u -
n i c i p a l ha presentado una M e m o r i a al A y u n -
t a m i e n t o , r e o r g a n i z á n d o l a á semejanza de 
las de P a r í s y M a d r i d con m o t i v o de l a p r ó -
x i m a E x p o s i c i ó n . 
E l a lca lde ha ped ido datos á su colega 
de T u r í n acerca de la E x p o s i c i ó n ú l t i m a , , 
ap l icables á l a E x p o s i c i ó n H i spano -amcr i -
cana. 
- N o t i c i a s oficiales de T ú n e z hacen saber que 
en los d í a s 24 y 25 h a n o c u r r i d o tres casos 
perfectamente def in idos de c ó l e r a , seguidos de 
d e f u n c i ó n . 
+ 
H o y s a l d r á para R i e r a , el i n spec to r gene-
r a l de San idad i n t e r i o r , Sr . Be ja rano , para 
e s l ad ia r pe r sona lmente el caso de enferme-
dad sospechosa o c u r r i d o en d icha p o b l a c i ó n . 
L l e v a r á el Sr Vejarano abundan te mate-
r i a l de San idad , m á s que para u t i l i z a r l o , pa-
ra que el p ú b l i c o se aperc iba de la i m p o r t a n -
cia de nuestros e lementos de defensa, con el 
fin de no dar l u g a r á a l a r m a a l g u n a , ó de 
d i s i p a r la que pud ie r a haber s u r g i d o ; 
E l m i n i s t r o de l a G o b é r n a c í p n e x p r e s ó 
anoche su deseo de no pe rdonar med io a l -
g u n o para l u c h a r con t ra el t e r r i o l e m a l , pre-
cediendo s i empre con g r a n u rgenc i a y 
e n e r g í a , para conservar á toda costa el sa lu-
dable estado a c t u a l de nues t ro t e r r i t o r i o . 
o t ros í n t i m o s del espada t r a é r s e l o á M a d r i d 
e n el p v i r i c r t r e n , como se h i z o , colocando 
al espada en una c a m i l l a en el f u r g ó n . 
Con el Rega te ro v i n i e r o n los i n d i v i d u o s de 
su c u a d r i l l a . : 
A l l l e g a r á l a e s t a c i ó n de A t o c h a , los m o -
zos y los toreros de l a c u a d r i l l a de A n t o n i o , 
Hoto cog ie ron la c a m i l l a donde v e n í a é s t e 
lu - r ioo , y con grandes precauciones lo" con-
d u j e r o n á su casa, F u e n c a r r a l , 34, donde a l 
en t ra r e l espada se d e s a r r o l l ó una escena con-
movedora en t re l a esposa del v a l i e n t e m a d r i -
l e ñ o y una preciosa c r i a t u r i t a de t res a ñ o s 
de edad, h i j a del desgraciado ma tado r . 
L a h e r i d a . j r n ] a e s t a c i ó n del vec ino p u e b l o de A r -
L a cornada de R e g a t e r i n es g r a n d í s i m a , ganda o c u r r i ó ayer u n ' d e s g r a c i a d o 3- l a m e n -
L e at raviesa l a p a n t o r r i l i a de pa r t e á p a r t e . ' t ab l e accidente. 
con grandes desgar ramien tos , de jando a l 1 E l t r e n de M a d r i d , á su paso" p o r l a c i t a -
dese i ib ic r to va r i o s tendones i m p o r t a n t e s , y ¡ da e s t a c i ó n , a r r o l l ó á u n h o m b r e , a p l a s t á n d o -
(¡nc, a f o r t u n a d a m e n t e , no des t rozaron el p i - l o y dejando m a t e r i a l m e n t e t r i t u r a d o su ca-
t ó n del b i cho . d á v e r . 
' E l doc to r M a s c a r c l l , que se l i a encargado E l t r e n es tuvo u n g r a n r a t o de ten ido , es-
de su c u r a c i ó n , e s tuvo anoche v i s i t a n d o a l pe rando l a l l egada del j uez que ordenara el 
he r ido y d i s p o n i e n d o todo lo preciso para ; l e v a n t a m i e n t o del A d á v e r . 
- i -s - ^ o r a ^ - i E B S » - • • • 
C R O N I C A N E G R A 
EN LA ESTACION DE ARGANDA 
eslía m a ñ a n a , á las siete, que le h a r á u n a 
e s c r u p u l o s í s i m a c u r a . 
R e g a t e r i n l l e v a suf r idas en su v i d a to re ra 
N o se sabe c ó m o o c u r r i ó el accidente , n i 
si se t r a t a de u n s u i c i d i o ó de u n a desgra-
cia casual , h i j a de la i m p r e v i s i ó n ó de i m p r u -
15 cogidas , con tando la de aj-er, y casi to - dente a t o l o n d r a m i e n t o , como en parecidas 
das g r a v í s i m a s . ocasiones ha acontecido. 
E l desgraciado m a d r i l e ñ o no t o r e a r á m á s T a n p r o n t o como el Juzgado de g u a r d i a 
cor r idas en toda la t emporada a c t u a l , pues t u v o c o n o c i m i e n t o j l£ l hecho, s a l i ó pa ra 
por poco que t a rde en cu ra r s i empre s e r á A r g a n d a , donde , c i d e n a n d o el l e v a n t a m i e n t o 
m á s de tres meses. 
T e í a ü r a r e t a s y taiefowenna^. 
A casa de A n t o n i o Boto h a n l l egado en 
la pasada noche g r a n n ú m e r o de te legramrts 
y telefonemas de amigos y c o m p a ñ e r o s i n -
t e r e s á n d o s e p o r e l estado del he'rido. 
Casi todos los aficionados que se h a d a n 
en M a d r i d h a n desfi lado p o r la ' casa d e l Re-
gatero . 
U l t i m a hopa. 
D e s p u é s de las cua t ro de l a m a d r u g a d a 
hemos p r e g u n t a d o por el estado de A n t o n i o 
Hoto á u n i n d i v i d u o de s u c u a d r i l l a que 
.:euia de ve l a r l e , y nos ha man i fes t ado que 
A n t o n i o Boto se quejaba de fuertes dolores 
y estaba m u y d e c a í d o . 
Celebraremos u n a p r o n t a y franca mejo-
r í a . , -, . 
Hoy (Sis A 5 c a ! á . 
i i s í a ta rde , en A l c a l á de Henares , se d a r á 
l'a n o v i l l a d a de fe r in , en l a que los d ies t ros 
A l g a b e ñ o I I y G a b a r d i t o m a t a r á n seis cor-
' l ú p c l c s de D . A l i c i o Covaleda. 
¡.a nov i l lada de m a ñ a n a . 
M a ñ a n a ^ d o m i n g o se v e r i f i c a r á en nues t ra 
Plaza de T o r o s m a d r i l e ñ a una n o v i l l a d a , e n 
la que T o r q u i í o , Rosa l i t o y Pas lo re t esto-
q u e a r ú n seis b ichos de Olea . 
D O A7 S I L V E R I O 
C U ? 
X o s rea 'rovÉar ios . 
E l C e n t r o I n s t r u c t i v o F e r r o v i a r i o c e l e b r a r á 
hoy en el t e a t ro Ra rb i e r i una ve lada tea-
t r a l , dedicada á los s e ñ o r e s d i rec tores de 
Ins C o m p a ñ i a s del N o r t e , M a d r i d á Zaragoza 
y á A l i c a n t e y M a d r i d á C á c e r e s y P o r t u g a l , 
p o u i t n d o s e en escena L a cuerda floja y E l 
genio alegre, representadas p o r e l cuadro 
a r t í s t i c o de d ieho Cen t ro , el cua l d i r i g e don 
M a n u e l Pare ja . 
T a m b i é n t o m a r á pa r t e e n d i c h a ve lada 
el no tab le t r a n s f o r m i s t a M r . E r i s h e l . 
L a s i n v i t a c i o n c í i p o d r á n ser reeogidlns 
rltí seis á echo y de d iez á doce de l a n o -
che, cu l a sc -e re ía r ía de d ieho Cen t ro . 
E n Vis ta de la d u r a c i ó n del p r o g r a m a l a 
velada d a r á p r i n c i p i o á las nueve en p u n t o 
de I t l noche . , ', 
L a Sor icdad de por teros y ordenanzas de 
M a d r i d L a L-onvad'-z c e l e b r a r á J u n t a gc-
; . d o v . l i n a r i a m a ñ a n a , • á las dos de " l a 
la "do, CÜ e l loca l que ocupa el C í r c u l o c-a-i 
'-• l icó d i ob í -e ros , s i t o en la cal le de l D u q u e 
do p í i : i u a , 2 ; h) qnc se , av i sa á los socios 
& qu í é ' nos no' h ú b i e r a s ido pos ib l e av i sa r 
á dü ' . i i i c : l ;o . , . . 
i • •< í n ' t : r } : J < » í i v « > « 3 « l O S í v e r o . 
I os imponen te s do l a Caja de A h o r r o s de l 
O n i . . > i n s t r u c t i v o de l Obre ro , a s í como 
os p r e m i a d o s en el curso p r ó -
T I G R A N A I E 
I A paios y ; h todos ü e ^ a r e n m.minado- -vimo pagado con l i b re t a s b e n e n c i a r í a s , pue-
t ucs v cuifesul iénaoi-e , 1 dea soEcl tar _el p e d i d o de su3 ahor ros 
del c a d á v e r , p r a c t i c ó las opo r tunas d i l i g e n -
cias . 
L a e d a d e n C o r r e o s . 
V a es de l d o m i n i o p ú b l i c o el p r o p ó s i t o 
que a lgunos padres de f a m i l i a , que son hon -
ra del Cuerpo de Correos por su celo in fa -
t i g a b l e , su l abor ios idad s in l í m i t e s , su pre-
BAP.CF.LONA 25 (3 t . ) Es ta m a ñ a n a , en 
u n a casa de la calle de A lb i t a i r é , bar r iada de 
Grac ia , donde v i v í a , u n m a t r i m o n i o cuyo 
m a r i d o t iene pe r tu rbada su r a z ó n , a s e s i n ó á 
su esposa y l uego se a b r i ó el v i e n t r e . L o s 
vecinos d i e ron cuenta del hecho á l a Pol ic ía , , 
acud iendo a d e m á s u n m é d i c o , pa ra curar a l 
loco . Es te , aprovechando u n "descuido, se 
a r r o j ó á l a calle p o r e l b a l c ó n , fallc-ciendo á 
poco de ser conduc ido a l D i spensa r io . 
L o s esposos e ran de edad avanzada y n o 
t e n í a n h i j o s . 
E l suceso ha p r o d u c i d o en e l vecindariev 
g rande i m p r e s i ó n . 
KINiSTEñlO DE ESTADO 
m o f e s i ó n que ellos han ejercido y en donde 
l a n desgastado sus e n e r g í a s y han sacr i f i -
cado su j u v e n t u d y h a n enve jec ido . 
Desean estos d i g n o s empleados que sus 
h i j o s sean a d m i t i d o s á e x a m e n antes de 
c u m p l i r la edad de los diez y .seis a ñ o s que 
marca el r e g l a m e n t o pa ra ingreso en el 
Cuerpo . 
E n casi todos los ramos de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l ex i s t e a lgo de esto, y en el 
E j é r c i t o l ío s ó l o h a y dispensa de edad para 
los h i jos de m i l i t a r e s , s ino que ex i s t e u n 
colegio para h u é r f a n o s de l a g u e r r a . 
Y en Correos , donde cada empleado' es u n a 
v í c t i m a del i n g r a t o y c o m p r o m e t i d o se rv i -
c io , que des t roza en pocos a ñ o s á fuerza 
de p e n o s í s i m o s t raba jos las na tura lezas m á s 
j ó v e n e s y r o b u s t a s ; en donde cada i n d i v i -
duo t iene u n p i e en l a C á r c e l y o t r o en l a 
c a l l e ; donde l a h o n r a y p r e s t i g i o del f u n -
c i o n a r i o e s t á n expuestos á l a cod ic ia d e l s i -
g i loso ra tero que les robe el m a l e t í n ; e n 
Correos , en fin, donde cada of ic ia l ha t e n i -
do que l u c h a r con las inc lemenc ias del cie-
l o , no e x i s t e n recompensas , n i m é r i t o s n i 
honores . 
Pues b i e n ; s i g t ande es l a m i s i ó n d e l 
E j é r c i t o , s o s t é n de l a P a t r i a , pe ro s í m b o l o 
de l a g u e r r a , n o menos g rande es e l Cor reo , 
s í m b o l o de l a paz , de l amor y de l a c u l -
t u r a . 
S i el v a l i e n t e soldado der rama su sangre 
por su Pa t r i a , el of ic ia l de Correos t a m b i é n 
l a de r r ama p o r el amor . 
S i los Poderes con l a n a c i ó n reconocen 
sus m é r i t o s como acreedores á estos p r i v i -
l eg ios , ¿ p o r q u é n o les l i a n de ser reconoci-
dos á los que , á costa de parec idos sacr i f i -
cios les son por tadores de c o i m e l o , de l 
a m o r y q u i z á s de a lgo m á s . . . de l a l i m e n t o ? 
¿ N o s e r í a , pues , i n h u m a n o ' f ru s t r a r s i -
imera u ñ a vez los entus iasmos de estos j ó -
; venes, que e s t á n s o ñ a n d o en ve r satisfechas 
sus jus tas aspi rac iones d e n t r o , d e pocos me-
scs.-1 ¿ N o s e r í a i n g r a t i h u l i m p e r d o n a b l e no 
«Jar a estos func iona r io s , a lgr .nos ereaneci -
cifs y en los l í m i t e s de s u v i d a a d m i m s t r a -
l .1! ' ^ t e d e s c a n s ó á t í t ü í ó do recompensa? 
rEmienoo que s í , y po r eso es de esperar 
OKe el dus t re Sr . S a g a s t á n o dude un 1110-
Jento en hacer esta, concesión, que nos au-
ycipamos á rogársela. 
£ L COFRADE MARCÜS venientes á su ejecución 
I p S é s l a M o s j P i i e é I m 
E l c ó n s u l - de E s p a ñ a en San Juan de 
Pue r to R i c o , p a r t i c i p a a l Sr . G a r c í a Prie-
t o e l f a l l e c i m i e n t o de los s ú l í d i t o s e s p a ñ o - ' 
les que á c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
J o s é Ma3'ol y C a s t a ñ e r , n a t u r a l de, Ma-
l lo r ca , de c incuen ta y t res a ñ o s , o c u r r i d o 
el 20 de M a y o i i l í i m o . 
C le to I t e r a G ó m e z , de V i t o r i a , de sesenta 
a ñ o s de edad, o c u r r i d o el 26 de M a y o ú l -
t i m o . 
Juan A v i l a y D o m í n g u e z , n a t u r a l de A l -
godonales , de sesenta y siete a ñ o s de edad, 
o c u r r i d o e l 23 de M a y o ú l t i m o . 
Genoveva A n g u l o y Prado, de cuarenta 
y siete a ñ o s , o c u r r i d o el 5 de J u n i o úit iau. . . 
I sabe l Sastre y F c r r e r , n a t u r a l de Mal lo r -
ca, de sesenta y c inco a ñ o s o c u r r i d o el 5 
de J u n i o ú l t i m o . - • 
M a n u e l C a r v a j a l , de cuaren ta a ñ o s , ocn-
r r i d o el 4 de J u n i o i i l t i m o . 
A n t o n i o G o n z á l e z , de c incuen ta a ñ o s , 
o c u r r i d o e l 12 de J u n i o ú l t i m o . 
M a n u e l A b a d í a y L a n u z a , n a t u r a l do 
Cuenca, de c incuen ta y c inco a ñ o s , ocurr ido 
n a t u r a l do 
ocurrido 
Do lo re s M o n r o y y L e ó n , n a t u r a l de Ig'e* 
sias ( C a n a r i a s ) , de sesenta y cinco a ü o s i 
o c u r r i d o el 19 de J u n i o ú l t i m o . 
F a u s t i n o E s p i n o C o b i á n , de cuarenta y mv 
a ñ o s , o c u r r i d o el 21 de J u n i o ú l t i m o . 
M a n u e l Moreda y Sant i so , n a t u r a l de 
L u g o , de sesenta y seis a ñ o s , ocu r r ido el 21 
de J u n i o ú l t i m o . 
Ezequ i e l P r i e to y G o n z á l e z , de MansiUa 
M a y o r , de c incuen ta a ñ o s , o c u r r i d o el 2.̂  de 
J u n i o ú l t i n i o . 
T i m o t e o F e r n á n d e z , de ve in te a ñ o s de 
edad, o c u r r i d o el 25 de J u n i o ú l t i m o . 
Juan C o g h a i n , de sesenta y ocho a ñ o s cU 
edad, o c u r r i d o el 27 de J u n i o ú l t i m o . 
U CL. O 
F u e r a m o ñ o s . 
V a r i a s vecinas oficiosas de la casa núine» 
ro 7 de l a calle de la F l o r a rmaron ave í 
una t r e m o l i n a , con honores de escándalOi 
que puso en c o n m o c i ó n al resto de la ve-
c indad . 
de l a tila. 
A consecuencia de la 
con tend ien te 
r e s u l t ó con lesiones en l a r e g i ó n 
l e fue ron curadas en l a Casa de Socorro 
e n c í a de la g/T^ífl ." una. de ^ 
s, l l amada C o n c e p c i ó n Valero, 
l si s  l  r e g i ó n facial , (ji'e 
Desde ahora hasta el d í a 10 de F"fro,,¡fi) 
19,12-, queda ab ie r to el concurso ou le i i au . 
por el Consejo m u n i c i p a l do P a n a m á V*1? 
l a e r e c c i ó n de una estatua do bronce 
genera l T o m á s Her re ra . , 
Los escultores que deseen env i a r boceto 
Año I l - M m . 3 2 7 . \ T E L Sábado 26 de Agosto 1911. 
i 
Muerte de un contrarnaastre. 
E n & m i j i i s t c r i o de Ivlar ina se h a r e c i b i -
do á n t t í l e g r a u ^ á , p a j t í i c i p a n d t ) qv.c á bcr/do 
t k l c r . ioero Princesa de As tur ias ha ocu.ni- . 
do t f t j acoickntc , de enya;; r e s n l t í i s ha fal le-
:idc\ el cont ramaes t re Sr . Concei ro P i t i . 
Se ha te legraf iado a l comandan te de l refe-
t i d o c r u c e r o , para que i in i -u 'd ia tanicnte 
í o m u n i q n e las causas del accidenta . -que has-
ta los rnomc-ntos t : tualcs .̂ e i ^ n o i a n 
De San Selsaslián. 
D e San S e b á s t i a ñ las no t i c i a s que t e n í a 
e l i i i i j i i s t - o de la C o b c r n a c i ó n e ran m u y es-
casas.' ' 
H a b í a hab lado con e l Sr . Canale jas , q u i e n 
l e d i j o que nada do g iá l t i cu 'mf o c u r r í a . 
H a b í a n l l egado l o s ' i n i n i s t r o s de Hstado y 
3e ¡ M a r i n a , los cuales i b a n á a l raorzar con 
los fcapitsnes de los barcos de g u e r r a , i n -
vi tados po r el a lcalde de aque l la c i u d a d , 
Sr . T a b u y o . 
A Hendaya. 
K.-ia tarde i n a r c n a r á á San S e b a s t i á n y 
l i e n da y a el m i n i s t r o de l a G u e r r a , genera l 
t a i que. 
Una petición. 
E l c ó n s u l de P o r t u g a l en M a d r i d , cun i -
p l i e n d o u n encargo de su G o b i e r n o , ha v i s i -
t ado ayer a l d i r ec to r de Comerc io , para pe-
d i r l e le f ac i l i t e el e n v í o de a lgunas mues t ras 
de aceite, que t a l vez p u d i e r a n s e r v i r de base 
para el f omen to de n u e s t r o comerc io en l a 
vecina R e p ú b l i c a . 
E l Sr. P é r e z O l i v a ha p r o m e t i d o i n f l u i r 
con los productores e s p a ñ o l e s pa ra el e n v í o 
de d ichas mues t ras , s i empre que e l Gobier -
no l u s i t a n o ga ran t i ce han* de d á r s e l e s cuan-
tas faci l idades necesiten en l a f ron te ra los 
citados produc tores . 
pava t i curso de t i r ó de A r t i l l e r í a de cam-
p a í t a en el a ñ o a c t u a l . 
—Se ha d i spues to que los jefes y oficiales 
de l i s t a d o M a y o r y A r t i l l e r í a que fueron 
designados para c o n c u r r i r á t a l í s c u e l a p r á c -
t i c a de a e r o s t a c i ó n e f e c t ú e n ascensiones l i -
bres, bien en M a d r i d ó en Guada la j a ra . 
Pasa á s i t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o , po r 
haber s ido n o m b r a d o i n g e n i e r o - g e ó g r a f o , el 
p r i m e r t en ien te de Ingen i e ros D . F ranc i sco 
de Eneas. F l 
—vSe ha d i spues to que los se rv ic ios presta-
dos po r los m é d i c o s de San idad M i l i t a r en 
las Legaciones y Consulados en Mar ruecos 
se consideren de i g u a l modo que los desem-
p e ñ a d o s en Ceuta y M e l i l l a . 
- H a s ido des t inado á la Escue la de E q u i -
t a c i ó n el c a p i t á n de C a b a l l e r í a 1) . A l e j a n d r o 
M e n é j i d e / , F u s t e . 
—Se ha concedido Rea l l i c e n c i a para 
cent raer m a t r i m o n i o a l c a p i t á n de I n v á l i d o s 
D . Ja ime .Garc ía y G a r c í a y al p r i m e r t en i en -
te de l a ' G u a r d i a c i v i l I ) . V i c e n t e Solanas. 
H o y p u b l i c a el D iar io Oficial las í n s t r u c -
cioues pa ra escuelas p r á c t i c a s - de In fan t e -
ría. 
- Des t inos en V e t e r i n a r i a . — V e t e r i n a r i o 
segundo _D. F ranc i sco del B a r r i o , á l a Co-
mandanc ia de A r t i l l e r í a de Ceu ta , y v e t e r i -
n a r i o p r o v i s i o n a l D . A n t o n i o E e r n a r d i o / a l 
r e g i m i e n t o de Pontoneros . 
í<™»» -wo^v V-»-*. 
^ 
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Des t inos en, San idad M i l i t a r . — S u b i n s p e c -
tores m é d i c o s de segunda clase: D . M a t e o 
A n d r e a Domenech , a l h o s p i t a l de V a l l a d o l i d ; 
D . Rafae l L ó p e z G ó m e z , á secre tar io de la 
I n s p e c c i ó n de .Sanidad M i l i t a r de la r . é p t i m a 
r e g i ó n ; D . N i c a n o r C i l l a y A r r a n z , á d i rec-
t o r del hosp i t a l m i l i t a r de L o g r o ñ o ; D . M i -
g u e l de la Paz v Gandeilfo y A r r a n z , á d i -
rec tor d e l H o s p i t a l M i l i t a r de l a s ex t a re-
M é d i c o s mayores : D . F ranc i sco M u ñ o z 
Bueno , a l hosp i t a l de Gerona , como e l i rec tor ; 
D . Car los D o m i n g o y Jover , a l h o s p i t a l c í -
v i c o - m i l i t a r de G e r o n a ; D . R o m á n R o d r í -
guez P é r e z , a l h o s p i t a l de Chafa r i ñ a s , como 
d i rec to r , y D . J o a q u í n A r c c h a g a y Casanova, 
á excedente en l a octava r e g i ó n . 
M é d i c o s p r i m e r o s : D . Franc i sco L ó p e z E l i -
zagaray , a l r e g i m i e n t o d e , A r t i l l e r í a de S i -
t io . ; D . M a n u e l G o n z á l e z Jarava, al 13 m o n -
t a d o ; D . Bal tasar T o m é y O r t i z , a l r e g i m i e n -
t o Cazadores de T a l a v e r a , 15 de C a b a l l e r í a , 
y D . J o s é Pastor y P é r e z , á las C o m a n d a n -
cias de t ropas de A r t i l l e r í a é I n g e n i e r o s de 
Barcelona. 
M é d i c o segundo D . E d u a r d o Mateos H e r -
n á n d e z , a l segundo b a t a l l ó n de l r e g i m i e n -
to I n f a n t e r í a ele Gerona . 
M é d i c o s p rov i s iona le s : D . A n t o n i o L a m a r -
que, al segundo b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de 
Ga l i c i a ; D . E u l o g i o A s t r a y , a l segundo de l 
.le N a v a r r a ; D . L u i s S ie i ro , a l segundo del 
d é T e t u á n ; D . J o s é H e r n á n d e z , a l segundo 
del de A s i a ; D . A n t o n i o O r t i z , al segundo 
del de A l b u e r a ; D . A l b e r t o Sa lgado, a l p r i -
aiero de l de Can t ab r i a , y D . Car los .Sastre, 
al p r i m e r o del de B a i l é n . 
- Des t inos en A d m i n i s t r a c i ó n Militar.— 
Sub in tenden te I ) . Juan Oscariz y Sor iano , 
i excedente en l a p r i m e r a r e g i ó n ; comisa-
r ios de Gue r r a de p r i m e r a clase D . J u a n 
Piqueras A s i á i n y D . J u l i á n G o n z á l e z S á n -
chez, á excedentes en la p r i m e r a r e g i ó n , y 
I ) . T o m á s R u i z P é r e z , á l a C a p i t a n í a gene-
r a l de l a segunela r e g i ó n . 
Comisa r ios de G u e r r a de segunda clase: 
D . G u i l l e r m o Pezzi y G u t i é r r e z , á excedente 
e n l a p r i m e r a r e g i ó n ; D . Juan M a d r o ñ a l y 
M e d i n a , á excedente e n l a s e g u n d a ; D . M a -
teo H e r n á n d e z S á n c h e z , á l a O r d e n a c i ó n de 
pagos de G u e r r a ; D . F ranc i s co Tab la s y T a -
boaela, á i n t e r v e n t o r del Parque a d m i n i s t r a - ! 
rivo de s u m i n i s t r o de V i g o y c o m i s a r i o d e } 
G u e r r a de l a p r o v i n c i a de P o n t e v e d r a ; don 
J o s é V i ñ a s y G i l u c e t , á comisa r io de Gue-
r r a en la p r o v i n c i a " de Qrense ; D . Rafael 
L i n a r e s C a s á i s , á comisa r io de _ G u e r r a de 
l a p r o v i n c i a de Z a m o r a ; D . i s i d r o Garn i ca 
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San Cefer ino, Papa ; .Santos Segundo , I r c -
neo, A l e j a n d r o , Cons tanc io , A d n á n , V i c t o -
r i a n o y V í c t o r , m á r t i r e s , y Santos R u f i n o y 
F é l i x , confesores. 
+*+ 
.Se gana el j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
la Escuela P í a de San A n t ó n ; p o r l a m a ñ a -
ñ a , á las diez, h a b r á misa can tada , y po r l a 
ta rde , á las c inco 3' m e d i a , v í s p e r a s solem-
nes de San J o s é ele Calasanz, preces y re-
serva. 
E n las Escuelas P í a s de San F e r n a n d o , 
p o r l a ta rde , á las c inco y m e d i a , v í s p e r a s 
solemnes, e s t a c i ó n , rosa r io , novena , preces 
y reserva. 
E n e l E s p í r i t u Santo da p r i n c i p i o p o r l a 
t a rde , á las c inco y m e d i a , u n a novena á 
Nues t r a S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n y Correa. 
E n la ig les ia P o n t i f i c i a , á fas siete de l a 
ta rde , los m i s m o s cu l tos que los anunc ia -
dos en d í a s an te r io res . 
E n la .Santa Ig l e s i a Ca t ed ra l , d e s p u é s de 
coro, se c a n t a r á s:¡ lve. 
E n el Buen Suceso, Descalzas y M a r a v i -
l las , se c a n t a r á salve po r l a t a rde , y a l ano-
checer en San t i ago , San G i n é s , San Sebas-
t i á n y la V i r g e n de l a P a l o m a . 
E n .San F ranc i sco h a b r á á las seis g r a n 
salve á g r a n orques ta . 
L a misa y oficio d i v i n o son elel Beato Juan 
M a r í a V i a n n e y . 
V i s i t a de la Cor te ele M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a , Esperanza en .Santiago ó del 
Buen Consejo en el E s p í r i t u San to y en los 
Lu i ses . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : .V in VicigtU de P a ú l . 
(Está periódico se pubüca con censura.) 
1 rimiento obrero 
IDetoraciUme,*; y o f e r t a s . 
Bn.iiAe) 25 (8 n i . ) Acusados de ejercer 
P r o l i l í j í c í í m d e l A y í m í a a í B i e E ' t o . 
íLa vesata <5c SRorínÍj^as. M w r i e -
- R e i n a en t re los hor te lanos del l l a n o del 
L l c b r e g a t g r a n m a r e j a d a p o r haber p r o h ^ j ^ ^ G i ó n , anoche fueron detenidos el v icepre-
b i d o el A y u n t a m i e n t o la ven ta de h o r t a l i - i s lacnte . la Sociedad de c a n eleros, y dos 
zas en los mercados de l a c i u d a d , o b l i g á n -
doles á vender las á i n t e r m e d i a r i o s , en per-
hue lgu i s t a s m á s . 
U n a C o m i s i ó n de obreros v i s i t ó a l gober-
j u i c i o del p ú b l i c o , pues se c i e r r a ' a l mer- " 'a(lor. e n c a r e c i é n d o l e pusit-ra en l i b e r t a d á 
cado el prec io r e g u l a d o r de las ve rduras ! s ( 'e tei l ldos, accediendo á e l lo d i c h a au-
t o r i d a d . 
ique 
t r o y d i r e c t o r de l de c a m p a ñ a de V i t o r i a ; 
oficiales p r i m e ves D . G u i l l e r m o R i g a l Ce-
b r i á n , á excedente en M e l i l l a ; D . J u l i o M a -
cho H u a r t e , á b O r d e n a c i ó n de pagos de 
'Gue r r a ; D . Franc i sco Mon te s y del C a s t i l l o , 
n i Gob ie rno m i l i t a r de C e u t a ; D . L o r e n z o 
T r u j i l l o G u t i é r r e z , s u p e r n u m e r a r i o s i n suel-
do en l a segunda r e g i ó n , y D . E n r i q u e L a -
gasea y del Cas t i l l o , á encargado' de efectos ¡ 
V p a i / - " ' ú r del Parque a e r o s t á t i c o ; oficiales 
Segundos D . F ranc i sco R u a n o Ubeda , á l a 
C a p i t a n í a g e n e m l de la q u i n t a r e g i ó n ; d o n ! 
fosé S e b a s t i á n M u r i l l o , á l a de l a s e x t a ; ' 
D . J o s é M a r t í n e z U r b i n a , á la de l a s e x t a ; 
D . j u a n T a p i a Fe r re r , á l a de M e l i l l a ; d o n 
José V a l e r o R u b i o , á l a de M e l i l l a . 
Of ic ia les terceros: D . E l a d i o M a r t í n e z 
S á e n z , á l a C a p i t a n í a genera l ele M e l i l l a , y 
D . Aelolfo Gabn iTÓn M u ñ o z , á l a Co inan-
i l anc ia de t ropas de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r 
de Ceuta. 
A u x i l i a r m a y o r D . R e g i n o de l a P e ñ a , á 
2a I n t e n d e n c i a de l a p r i m e r a r e g i ó n ; a u x i -
l i a r de tercera D . J o s é C a j a l , á la m i s m a . 
- Des t inos cu Ingenie ros .— Comandan te 
D- N i c o l á s P ineda R o m e r o , á excedente en 
l a p r i m e r a r e g i ó n . 
Cap i tanes : 1). R o g e l i o .Sol Mes t re s , á l a 
D i r e c c i ó n de C r í a Caba l l a r y R e m o n t a , y 
D . Fe rnando Ba l sey ro F lo re s , a l segunelo re-
g i m i e n t o m i x t o . 
—Se concede e l r e t i r o a l t en ien te coronel 
de Ingen ie ros 1). E d u a r d o G o n z á l e z R o d r í -
guez. 
— P a s a á s i t u a c i ó n ele reemplazo" e l t en ien te 
coronel de A r t i l l e r í a D . J o s é Bernabeu . 
—Pasan á s i t u a c i ó n de exceelentes el co-
m a n d a n t e de A r t i l l e r í a D . F a b r i c i a u o H e r s 
y e l c a p i t á n de l a m i s m a A r m a D. M a n u e l 
Gonzá'le;/ , L o n g o r i a . 
— A y e r v i s i t a r o n a l gene ra l L u q u e los ge-
nera l t í ' s Ar .cara rga y Moragas y el conde del 
Cazal . • 
— H a s ido n o m b r a d o voca l de la C o m i -
s i ó n m i x t a de r e c l u t a m i e n t o de C á d i z é l te-
n i en t e coremel de I n í a n t c r í a D . V i c t o r i a n o 
B n t r a g u e ñ o , y éle l a de H u e l v a el coman-
dante de d icha A r m a D . A n t o n i o Fe r re r , y 
delegado ele la a u t o r i d a d m i l i t a r an te la de 
•Vizcaya e l con iandan to D . L u i s A n í o l í n . 
- Se ha d i spues to que c o n t i n ú e en el Co-
leg io de H u é r f a n o s de ' la G u e r r a el e a p í -
í á n de I n f a n t e r í a D . J o s é A v é v a l o Car i e -
tero . 
— E l m i n i s t r o firmó ayer nua propues ta 
de dest inos de capellanes castrenses. 
— Se ha resuel to qr.e las hojas de s e rv i c io 
de los escr ibientes cíe Of ic inas m i l i t a r e s de 
n u e v o ingreso sean redactadas po r les je-
fes de los Cuerpos ó dependencias en que 
se h a l l a n s i r v i e n d o al pasar a l menc ionado 
Cuerpo . 
—Se ha anlazado. hasta l a p r i m a v e r a p r ó -
x i m a el curso de i n f o r m a c i ó n para eoro-
_--Se ha Concedido sois ni eses de l i c e n -
cia pava asuntos- p rop ios nava el e x t r a n j e r o 
a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D. G u s t a v o Carre-
ros A n g l a d a ; dos meses, a l tc i l t j n te de hig •-
nie ros D . J o a q u í n F á s t e r , y se lía au to r i zado 
al p r i m e r ' t c n ú r n l e de I n f a n t e r í a , a l u m n o de 
M EStnela Super io r dé G u e r n l D . t<ms 
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Real Congregación del Ave María. 
A las obras rec ib idas hasta el 24 de J u l i o 
i i i t i m o , y que pub l i c amos o p o r t u n a m e n t e , I 
para el Ce r t amen convocado p o r esta Real | 
C o n g r e g a c i ó n en 21 de "Marzo del presente 
a ñ o , cu el cua l ha de celebrar el tercer cen-
t e n a r i o de su f u n d a c i ó n , que t u v o l u g a r en 
21 ele N o v i e m b r e de IÓII p o r el g lo r i e s ,» 
t r i n i t a r i o Beato S i m ó n de Ro ja s , a ñ a d i m o s 
hoy las rec ib idas e l e spués hasta este m o m e n -
t o , que son las s igu ien tes : 
A l tema i .0 , .Una con el lema* M i r i a m . 
A l t ema 2.0, una con el l e m a L a -verdad. 
U v a Re ina y í i n soneto. 
A l t ema 4.0, dos, una con el l ema A p i e f 
de todos, y . o t r a con e l de C l iar i ia s D c i áif-
fussa est. 
A l t ema 5.0, u n a con el l e m a D u c a m ev.m, 
biop;r:i..fía del Beato S i m ó n de Ro jas . 
A í t ema 6.°, una con eí l é a l a t'lor d h i n a . 
L a - M a r g a r ü a de Fel ipe U h 
A l t ema 7.0, t res , una llro.se. un hemhre, 
e t c é t e r a , o t r a con el de .Vea R e x . y la ú l t i -
m a con el de t i t i l a possesio nv.Ua, v is a u r i 
et argenti p i u r í c¡uan r i r t u s es t imanJa est. 
A l t ema 8.°, u n a con e l l e m a Ver í tas H-
beravit -vos, y 
A l tema 10, una con e l l e m a Nes t ia i si-
nistra tua. 
•i' 
• L a Real A r c h i c o f r a d í a de A l a r í a S a n t í s i m a 
ele las Mercedes, establecida en la i g l e s i a 
de D o n Juan de A l a r c ó n , c e l e b r a r á m a ñ a -
na 27 l a f u n c i ó n de cua r to d o m i n g o ' de mes, 
á las diez de la m a ñ a n a , con m i s a so lem-
ne, y acto seguido se v e r i f i c a r á l a p r o c e s i ó n 
con la sagrada i i n a g x n por d e n t r o de l a 
ig l t -s ia . 
H a y concedielas muchas i n d u l g e n c i a s á los 
fieles que asis tan á estos cu l to s , y se ruega 
á los s e ñ o r e s archicofrades de ambos sexos 
asis tan con escapular io . 
D o n J u l i á n A d r i á n O n r u b i a . l i cenc iado en 
Sagrada T e o l o g í a y Derecho C a n ó n i c o , p ro -
fesor de l S e m i n a r i o de Palencia y c a n ó n i g o 
de l a santa i g l e s i a C a t e d r a l , ha publicaelo 
una obra de P a t r o l o g í a , en Ja que da á co-
nocer los tesoros acumulaelos en las obras 
ele los .Santos Padres y en l a de los escri-
tores e c l e s i á s t i c o s de l a a n t i g ü e d a d cr is-
t i a n a . E l au to r , á l a vez que da á conex-cr 
la b iog t i í a de aque l lÓS eminen tes varones 
de la a n í i g ü c e l a d , . señala las ediciones p r i n -
cipales de las obras que esc r ib ie ren é mél i -
ca los autores modernos que de e l las h a n 
t r a t ado . 
É l a u t o r es c a t e d r á t i c o de l a c i tada as ig-
n a t u r a desde el a ñ o 1880, y el l i b r o , a d m i -
rab lemente ed i t ado , e s t á e sc r i to en caste-
l l a n o . 
L o s hor teh inos h a n presentado a l A y u n t a -
m i e n t o una s o l i c i t u d p i d i e n d o que el acuer-
do sea revocado. S i no se les a t i ende , r e a l i -
z a r á n u n acto de pro tes ta e n é r g i c o con t r a el 
A y u n t a m i e n t o . 
I t e l e v o «Se f u e r z í s s . I^as coioneias 
e s c o i a r e s . 
- H a n s ido relevadas p o r o t ras las fuer-
zas de C a b a l l e r í a que hace tres meses esta-
ban en I g u a l a d a , con m o t i v o ele l a hue lga 
de cur t idores . 
— E l d o m i n g o r e g r e s a r á n las colonias es-
colares q u é el a n t e r i ó r m a r c h a r o n á d i fe-
rentes pueblos de l a p r o v i n c i a . 
S a l d r á á r e c ib i r á los n i ñ o s l a banda m u -
n i c i p a l , que el m i s m o d í a les d a r á u n 
conc ie r to en el pa lac io de Bel las A r t e s . 
I M s p o f i i c i o H í j f s f i b o r n a t i v a i a c t a m -
p 11 c í a . 
—Se comenta que á pesar de la p r o h i b i -
c i ó n del m i n i s t r o ele la G o b e r n a c i ó n de que 
se celebren p á p e a s , sean muchos los pue-
blos que se b u r l a n de l a d i s p o s i c i ó n guber-
n a t i v a . 
E n una celebrada en M a n l l c u fué h e r i d o 
de g ravedad en una i n g l e u n i n d i v i d u o 
apodado L a m i r r e t a . 
I^í^rmlso p a s ' m t i s s a E s s a s s i f e s t a c i o E a . 
O r d e n e s <le P ó r t e l a . 
— A n o c h e , á ú l t i m a ho ra se presen-
t ó una ins tanc ia en el Gob ie rno c i v i l s o l i -
c i t ando pe rmiso para celebrar el d o m i n g o 
p r ó x i m o una m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a con t ra 
la pena d e ' m u e r t e . 
É l Sr . P ó r t e l a , a j u s t á n d o s e á precedentes 
an te r iores , la a u t o r i z ó ; pero p r o h i b i e n d o 
que los mani fes tan tes pasen por las R a m -
blas . 
E n ' su consecuencia, la m a n i f e s t a c i ó n sal-
d r á de la plaza de C a t a l u ñ a , r e c o r r e r á l a 
cal le de F o n t a n e l l a , r onda de San Pedro, 
pa rque de la Princesa y po r l a calle de Ja i -
m e I hasta eí A y u n t a m i e n t o , donde se d i -
s o l v e r á . 
T a m b i é n ha ' p r o h i b i d o e l gobernador que 
figuren en la m a n i f e s t a c i ó n banderas', per-
m i t i é n d o s e s ó l o el es tandar te elel C o m i t é 
o rgan izador . 
íLa seüi'jss <lei A y u a s í a m i e n t o . U n a 
d e t i R í s s a e i i ü . í i ^ t r i í e c i o M i <Se e x -
p e d i e n l o . í H r o s a c í s e r < l « s . 
E n la s e s i ó n celebrada anoche p o r el 
A y u n t a m i e n t o , u n concejal r ad i ca l presen-
t ó , una denunc ia acerca del se rv ic io que l i n -
ce el L a b o r a t o r i o ele h i g i e n e u rbana , donde 
se h a n l l evado mues t ras p r e v i a m e n t e .sofis-
t icadas de leche y ele aceite, d á n d o s e como 
buenas por el L a b o r a t o r i o . 
Se a c o r d ó i n s t r u i r el o p o r t u n o exped ien te 
para depura r responsabi l idades . 
Se a u t o r i z ó el l e v a n t a m i e n t o de una t r i -
buna en la p laza ele C a t a l u ñ a -para que lean 
desde ella el d o m i n g o p r ó x i m o los o r g a n i -
zadores de l a m a n i f e s t a c i ó n i a a l .ocnc ión al 
p u e b l ó . . cont ra l a pena d é m u e r t e . 
Se p r e s e n t ó el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o , 
consis tente en 28.250.000 pesetas. 
Comba t i e ron el p i x y e c t o todas las m i n o -
rías, a n u n c i a n d o que v o t a r á n en con t ra . 
Se a c o r d ó i m p r i m i r l o v r e p a r t i r l o á l:é»'V«í 
los concejales y d i s c u t i r l o ' e n Sep t i embre 
p r ó x i m o . - r ,. - , . . , 
ILfrs sucesos <lc l a B a r c e S o E i e i a . ¡ 2.0 
P r o c e s a d o eei S H í e r í a ^ - \ cruz 
A l ú n i c o procesado preso p o r d i sparos 1 ^ í e ? 
d u r a n t e los sucesos de l a Bareeloneta , e l 
c a r l i s t a G a b í n , se le ha concedido l iber tael 
p r o v i s i o n a l med i an t e fianza de 5.000 pesetas. 
E l l i be r t ado es tuvo en e l C í r c u l o t r a d i c l o -
na l i s t a , rec ib iendo muchos p l á c e m e s . 
— E l P o b l é C a i a l á p u b l i c a u n a r t í c u l o sa-
l u d a n d o a l p r i m e r Presidente de la R e p ú b l i -
ca por tuguesa . 
f^a P r e n s a U s a r e e í o n e s a . 
Como consecuencia de l a conduc ta obser-
vaela po r los obreros , los pa t ronos acordaron 
anoche no t ene r po r hechos los an ter iores 
o f rec imien tos , y ped i r e l apoyo de las e n t i -
elades pat ronales elel comercio é i n d u s t r i a , 
para que. .cooperen con t ra las pretensiones 
de los hue lgu i s t a s . 
Las eifertas de los pa t ronos eran las ele ele-
va r el j o r n a l semanal de 25 á 28 pesetas, y 
pago de 50 c é n t i m o s po r ho ra e x t r a o r d i n a r i a . 
Pretenden los obreros una peseta po r ho ra 
e x t r a o r d i n a r i a , y 30 semanales. 
L a s empresas m i n e r a s h a n ped ido a u x i -
l i o a l gobernador , ante el t emor ele que los 
hue lgu i s t a s i n t e n t e n i m p e d i r l a e o n e t u c c i ó n 
de m i n e r a l . 
E n la r e u n i ó n que c e l e b r a r á n m á r í a n a los 
pa t ronos a c o r d a r á n s i h a n ele t o m a r nuevo 
personal . -
Como los carreteros e s t á n b i en emraniza-
dos, se teme que la h u e l g a pueda extender-
se á otros oficios.-
B I U Í A O 25. L o s pa t ronos carreteros h a n 
v i s i t a d o a l gobernador , para p e d i r l e protec-
c i ó n y quejarse de que los obreros h a y a n de-
clarado la h u e l g a s i n esperar el t é r m i n o de 
las negociaciones entabladas . 
Es ta m a ñ a n a se r e g i s t r a r o n p e q u e ñ o s i n -
cidentes, s i n i m p o r t a n c i a . F u e r o n detenidos 
t res hue lgu i s t a s , p o r ejercer coacciones. 
Fuerzas ele Segur idad v i g i l a n los muel les . 
Los pa t ronos han rechazado el a r b i t r a j e 
del I n s t i t u t o de Reformas Sociales, p ropues-
to p o r los obreros . - -£ /K : tmcto . 
ÍPret5;;e. 
H a quedado comple t amen te solucionada la 
h u e l g a ' de los obreros ;construetoes del 
puen te . 
ILofs e o r c S a o t a g e s a e r í t s . 
L i s n o A 25. E n l a o r i l l a i zqu ie rda del 
T a j o , frente á esta c a p i t a l , han s ido refor-
zados los puestos de l a G u a r d i a r e p ú b l i c a - 1 
na con m o t i v o de l a hue lga de co re l io t a - ' 
poneros . 
n a } ' estacionado s i empre u n n u m e r o s o ! 
g r u p o de é s t o s frente á la c á r c e l , donde es-
t á n presos los c o m p a ñ e r o s suj^os que fue-
r o n detenidos estos d í a s . — S á n c h e z . 
ü i e s i a m i e i 
E n E o s C E í a t i ' O C a m r n ? - ? ? . 
L a P r i m i t i v a A m i s t a d , Pa t rona to de j ó v e -
nes, fo rmado por a n t i g u o s a l u m n o s de los 
H e r m a n o s de las Escuelas Cr i s t i anas , cele-
bi á r á m a ñ a n a d o m i n g o el tercer an iver -
s a r i o de "su f u n d a c i ó n con u í i a hermosa y 
• s i m p á t i c a fiesta, cuyo p r o g r a m a no podemos 
por menos de o í r e c c r á nuestros lectores. 
A. las ocho y media de la m a ñ a n a , mi sa 
de C o m u n i ó n ; á las d 'Cz y media , ejercicios 
Cíe sport. Por la tarde, á las t res , solemne 
b e n d i c i ó n y rosar io , y á las cua t ro , velada 
t e a t r a l , d i r i g i d a "por el d i r e c t o r a r t í s t i c o don 
A n t o n i o Calvcche . 
E l o rden de esta ve lada es el s i g u i e n t e : 
•j o iii-F.Í.-HIir» •«' " •. - ' -
E l m o n ó l o g o en verso t i t u l a d o L a 
de San l-'cruando,, po r M a r t í n R o d r í -
de la calle de A d r i á n P u l i d o ; pa ra e jecutar 
obras de a m p l i a c i ó n en l a casa n ú m . 7 de l a 
c a l l é de Eraso , con v u e l t a á l a de F ranc i sco 
Cea ; para e jecutar obras de a m p l i a c i ó n en l a 
casa n ú m . 4 de la cal le del Cardenal . S i l í c e o ; 
para e jecutar obras ele a m p l i a c i ó n e n u n a 
casa de l a cal le de D o ñ a Berengue la , con 
v u e l t a á la de A n t i l l ó n ; para e jecutar obras 
de a m p l i a c i ó n y re fo rma en l a casa n ú m e -
ro 8 de jtó calle de las A m a z o n a s ; pa ra au-
m e n t a r u n p i so sotabanco á una finca s i t ua -
da en el pasaje de V a l d e c i l l a ; para c o n s t r u i r 
m u r o de ce r r amien to en u n solar s i t u a d o en 
l a calle de Z u r b a n o , 49 p r o v i s i o n a l ; pa ra 
c o n s t r u i r u n p a b e l l ó n des t i nado á garage en 
u n solar de la cal le de Segovia , con v u e l -
t a á L i m n e o , y para e jecutar obras ele am-
p l i a c i ó n en u n Sana to r io s i t uado en l a cal le 
de l Genera l O r á a , e squ ina á l a ele P a r d i -
l las . 
INSTALACIÓN DE ACERAS 
Se a p r o b ó u n presupues to , i m p e r t a n t e 
3.740,78 pesetas, para l a i n s t a l a c i ó n ele ace-
ras en u n t r ayec to de l a cal le de T O r r i j o s . 
CAItfBfO DE HOMBRE 
Se a c o r d ó que bajo la d e n o m i n a c i ó n de 
Ponlejos, se comprenda en l o sucesivo l a 
calle de este n o m b r e y l a del \ ' icario Viejo. 
IfíSTALACiÓN DE UU ?*!9WUív*ENT0 
Se a c o r d ó que pasase á l a C o m i s i ó n co-
rresponeliente una p r o p o s i c i ó n del Sr . D o r a -
do pa ra que $1 m o n u m e n t o l l a m a d o ele los 
Chispe-ros se emplace en e l p o r t i l l o ele E m -
bajadores. 
EL IMPUESTO S . B 3 E LOS V!KOS 
E l Sr. G ó m e z V a l l e j o , como pres idente de 
l a C á m a r a de Comerc io , se hace eco de las 
quejas de los comerciantes p o r l a cobranza 
de las patentes de v i n o s . 
Resu l t a cjue el A y u n t a m i e n t o cobraba an-
tes el 6 p o r 100 p o r gas tos de cobranza, d is -
t r i b u c i ó n y f a l l i dos , y ahora que los recauda-
dores cobran el 0,75 s igue el M u n i c i p i o co-
b rando el m i s i n o 6 p o r 100, á pesar de que 
no puede haber p a r t i d a s f a l l idas . 
T a m b i é n d e n u n c i ó el Sr. V a l l e j o que los 
recaudadores no t i enen su d o m i c i l i o e n sus 
respect ivos d i s t r i t o s . 
ABUSOS BE LOS TRANVÍAS 
D . Be rna rdo M a r t í n , delegado de ca r rua -
jes , mani f i es ta que r e su l t a i n t o l e r a b l e l a 
conduc ta que obse rvan las C o m p a ñ í a s de 
T r a n v í a s , n o pagando n i n g u n a ele las m u l t a s 
que se les i m p o n e n , asegurando cpie no t iene 
a t r ibuc iones el A3-untamiento pa ra i m p o n e r 
m u l t a s . 
A p a r t e de las impues t a s po r la c i r c u l a c i ó n 
de coches sucios y desvenci jados , hace poco 
f u é m u l t a d o u n a u t o m ó v i l de l a C o m p a ñ í a 
p o r carecer de l i cenc ia y p o r o c u l t a c i ó n ele 
caballos de fuerza, y t ampoco ha pagado l a 
m u l t a correspond ¡ e n t e . 
E n todos estos casos l a C o m p a ñ í a r ecu r r e 
ante el Gob ie rno c i v i l , y en este cen t ro l l e -
v a n los expedien tes m á s ele u n a ñ o s i n re-
so lver y con g rave q u e b r a n t o de l a a u t o r i -
dad flél a lca lde de M a d r i d . 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s p r o m e t i ó a tender 
todos los ruegos y of ic ia r al gobernador pa ra 
que se resue lvan p r o n t o lo s ' expedien tes de 
las m u l t a s de los t r a n v í a s . 
Y se l evan t a la s e s i ó n . 
La recaudac ión de consumos. El primen 
del canal Imperial . Contratista que 
huye. 
ZARAGOZA 24 (7,10 t . ) E l jefe ele l a l í n e a 
de Ateca t e l e g r a f í a a l gobernador que c o n -
t i n ú a h a c i é n d o s e la r e c a u d a c i ó n de los con-
3.0 E l d i á l o g o en presa, t i t u l a d o Dos emi-
nencias tronadas, po r Seoane (Santos) y 
R o d r í g u e z ( M a r t í n ) . 
4.0 Uh héroe y u n ivucrto, p o r D e l V a l . 
5.0 E l d rama en u n acto y en verso, t i -
t u l a d o Una limosna por Dios. 
Reharto: Pal.do. D u r a n ( F A ; F ranc i sco , 
Calveche ( A . ) ; Car los , R o d r í g u e z (M.) ; 
L u i s , J a r e ñ o ( F . ) , G i l , Seoane (S.) ; U n 
n i ñ o , C é s a r Romero . 
6.° . L a comedia bufa en tres netos y en 1 —Jul Progreso t i t i ú n ' su e d i t o r i a l « C o n t r a 
el ve rdugo . E l Es tado , f a c c i o s o » . C o m b a t í prosa , t i t u l a d a T.a posada de P r a i o n a s o . 
en él la pena de m u e r t e , d i c i endo que les p a í - . Reparto: E l duque ele P r a í o r r a s o , M o r e -
ses donde 
a t r a s ó . ; 
ex is te demues t ran u n grande 
M a ñ a n a se e m b a r g a r á n los bienes de los 
morosos, 3- s i es prec iso p r e s t a r á a u x i l i o á 
los agentes e jecu t ivos fuerzas ele l a G u a r d i a 
c i v i l . 
— C o n m o t i v o de l c r i m e n descubier to en 
el canal I m p c r i ü l . l a G u a r d i a c i v i l ha dete-
n i d o á u n i n d i v i d u o sobre e l que recaen 
vehementes sospechas. 
L a esposa é h i j a ele J o s é H e r n á n d e z , v í c -
t i m a del c r i m e n , c o n t i n v í a n presas é i nco -
m u n i c a d a s . 
—Por haber h u i d o el c o n t r a t i s t a de los 
a u t o m ó v i l e s que hacen el s e rv i c io de Co-. 
neos en t re C a r i ñ e n a y F r a g a , son m u c h o s 
los pueblos que no rec iben cor respoMeiac ia 
desde hace muchos d í a s . 
SUMARIO DEL DlA 25 DE AGCS TO 
Ministerio de G r a c i a y Jus t i c ia . Real de-
c r e t o i n d u l t a n d o á A n d r é s Centeno G a r c í a 
de l a pena ele cadena perpe tua . 
— O t r o c o n m u t a n d o por i g u a l t i e m p o de 
no ( A . ) ; E l conde de l a Roca, H o r c a j o ( A . ) ; 
L u c i o ( c ó m i c o ) , Seoane (S.) ; T e d r i l l o (có-
m i c o y poe ta ) , D u r a n ( F . ) ; M a t e o (posade-
r o ) , De l V a l ( S . ) ; - T i t o (alcald? de Pra-
t o r r a s o ) , P é r e z ( A . ) ¡ C a s t a ñ a y P i ñ ó n (ase-
sores de l a l ca lde ) , J a r e ñ o ( F . ) , y BarahC-
na (J.) ; L i s t a ( f r e g a c h í n de l a posad 1), 
Buena (G . ) ; campesinos , a lguaci les y gente 
del pueb lo . 
E n los i n t e r m e d i o s - u n a orquesta ele g u i t a - j 
r ras y b a n d u r r i a s , compuesta de va r ios se- • 
ñ o r e s socios, t o c a r á escogidas piezas de su 
r epe r to r io . 
F e l i c i t a m o s á los socios de n ú m e r o s e ñ o r e s 
. E S T R K M I S E R O S , 
LAXCP.KO 25 (1 t . ) H a l l á n d o s e t r aba j an -
Procedente de A m é r i c a , donde ha r e a l í -
zaelo una l a rga y provechosa t ó n r n é c Ar-
t í s t i c a , ha l l egado á E s p a ñ a e l famosa 
p i a n i s t a A r r i ó l a , 
E n la U n i v e r s i d a d C e n t r a l se v e r i f i c a r á 
el e lomingo 1 de ü c t u b r e , como de cos tum-
bre, l a solemne a p e r t u r a del curso a c a d é -
m i c o de 1911 á 1912. 
E s t á eseargado de l d iscurso i n a u g u r a l el 
c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Derecho y 
v ice r rec to r D . T o m á s xMontojo y R i c a . 
E n e l pueb lo de Nava l ca rne ro se cele-
b r a r á n con m á s solemnielad cpie en a ñ e a 
anter iores el p r ó x i m o Sep t i embre las fiestas,' 
ele su Pa t roua . 
E l d í a 7 h a b r á v í s p e r a s y g r a n salve, y 
el 8 g r a n m i s a , á cargo todo de l a acredi -
tada C a p i l l a de (Jonciertos sacros de Ma-
d r i d , de l maes t ro C a m i n á i s ; s e r m ó n de pa-
n e g í r i c o , que d i r á e l cura p á r r o c o , y proce-
s i ó n p ú b l i c a , en l a que a c t u a r á , como pol-
la m a ñ a n a y el d í a an t e r i o r , la b r i l l a n t e , 
banda de m ú s i c a de l r e g i m i e n t o de L e ó n . 
Y en ambas noches de esos d í a s se dispa-
r a r á n , por un p i r o t é c n i c o de M a d r i d , - v i s -
tosos fuegos a r t i f i c i a les . 
L o s s e ñ o r e s que h a y a n de t o m a r par-
te en los e x á m e n e s para empleados de o f i -
c ina de la C o m p a ñ í a de los Caminos de 
h i e r r o d e l N o r t e de E s p a ñ a d e b e r á n presr 
t a r su a t e n c i ó n desde el d í a 4 del p r ó x i m o 
Sep t i embre á los anuncios y l i s t as que so 
e x p o n d r á n a l p ú b l i c o en e í p iso p r i u e i p a i 
de las oficinas de la d i v i s i ó n C o m e r c i a l 
de l a C o m p a ñ í a , s i tuadas en el Paseo clej 
R e y . 
C o m u n i c a el gobernador de M u r c i a cpie lof? 
autores ele los d isparos cont ra el auíe;nuó\i'N 
del Sr . Cobarro s i g u e n s iendo perseguielos p o t 
la G u a r d i a c i v i l , s i n haber s ido a ú n c a p t u -
rados. 
C r é e s e que son gentes vagabundas . 
—Se ha dcelaraelo de u t i l i d a d el fo l le to de 
que es a u t o r el comandan te de I n f a r t e r í a don 
E d u a r d o ele T a p i a , t i t u l a d o T o p o g r a f í a r ú . 
pida. 
E n C a m p o Rea l ha fa l lec ido la v i r t u o s a 
s e ñ o r a d o ñ a Teresa G a r c í a H e r n á n d e z , v iuda 
de Cabaneho, é h i j a del d i g n o fiscal de la 
A u d i e n c i a de A v i l a , D . A n t o n i o G a r c í a IV» 
pea- ; ; . S i :: i , . * ' . ¿ i , , u ss , . J 
SAJZ DB CARLOS 
E ! desequilibrio nervioso trae 
cómo consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula , produciendo insomnio, 
debilidad general y e n uiuclios 
casos la 
N E U R A S T E N I A 
acompañada de p é r d i d a de m s -
moria-, a p a t í a , demac rac ión , his-
|j tcnsmo, inapetencia. 
E L MEJOR TONICO para curar 
erd.T.s afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
Satas da Carlos, que activa la nu-
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortiñcándolos y 
| equilibrando sus funciones, por 
¡ lo cus cura el 
RAQU!T25MO, 
| recetándolo los médicos para todas 
M las afecciones en que están indica-
• dos el aceite de bacalao y las emul-
íñoaes da éste coa liipofosfitos, so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
^ mejor de tomar, abrir el apetito, 
M no cansar al es tómago; toniñea y 
I nutre más, pudiéndose usar lo mis-
^ mo en verano que en invierno y lo 
| toman los NÍÜGS con verdadero 
\ placer, á los que transforma cíe p á -
" í ídos y ané imeos , en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. 
| De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30. IftAMMP 
Se remite folleto á quien lo pida. 
e l acto. 
ap robando e l p l k g o de condiciones para con- . M a n r i q u e , D e l a Ga la , De A n d r é s ( J . ) , ITcr-
t r a t a r en subasta p ú b l i c a , y p o r t é r m i n o de n á n d e z ( É . ) , Vclasco , T e j e r o , H e r n á n d e z ( J . ) , 
c inco a ñ o s , el relave de todos los t e r renos , , A v e l i n o M e t a , Crespo, De A n d r é s . ( C ) , 
t a n t o a n t i g u o s como inodernos , enclavados Seoane, Z a m a r r o , S á n c h e z , Diez , A b e l l á , J a -
é n l a d e m a r c a c i ó n de l a m i n a A r r a y a n e s , 
s i ta en L i n a r e s , p r o v i n c i a de J a é n . 
— O t r o n o m b r a n d o segundo jefe de la A d u a -
re t io , S á i z , Tor recuadrada , M o r e n o , D u -
r á n ( M . ) , Mora l e s ( E . ) , H o r c a j o , L o r e n z o 
Ig les ias ( D . ) , A l a m i n o s , F e r n á n d e z , •Castro, 
na de S e v i l l a , con la c a t e g o r í a de jefe de A d - Asens io , H e r r e r o y á su i n t e l i g e n t e secretar io 
ñ n r . i s t r u c i ó n de cuar ta ""clase, á D . Taris T o r á D . G a b r i ' 
t'aru". 
naga, p las vacaciones cu 
-t>c l i a aprobado' el p resupues to de gasto? 
C o m o d e m o s t r a c i ó n e v i d e n t e de que los 
frai ies t r aba jan y sa.ben c o n e p i i s í a r s e mer-
ced 'A SUS esfuerzos los p r e m i o s m á s codicia-
dos , a h í v a n estos dos casos: 
L a Acaelcinia de Ciend'r.s M o r a l e s de 
Franc'-a ha ad jud icado este a ñ o el p r e m i o 
Audi f fce l , de qu ince m i l f rancos, des t inado 
á recompensar «los actos m á s grandes de 
a b n e g a c i ó n de cualcmictr clase ejue s e a n » 
a l abate Rousset , d i r e c t o r de l A s i l o de 
San Leona r do de Gcuzon a u Mont-ePOr , cer-
ca dí» L y ó n , f undado en 1864, que t i ene po r 
obje to r e h a b i l i t a r á les c r i m i n a l e s l i cenc ia -
dos d.e p res id io , y á cuyo f ren te se encuen-
t ra "íiace muchos a ñ o s e l menc ionado abate, 
t r aba jando con i n f a t i g a b l e celo y abnega-
c i ó n e n obra t a n l audab le y c a r i t a t i v a . 
l - n Ju rado be lga , compues to de profesores 
de la Unive r s idae l y de m a g i s t r a d o s y encar-
gado ele a d j u d i c a r e l p r e m i o de ciencias so-
ciales se l o h a concedido a l j o v e n capuch ino 
paelre M i s s i a c u , a u t o r de u n a obra notable t i -
t u l a d a F , l empobrecimiento de las inasas. 
C o n esta es l a s é g U i i d á vez que en unes 
meses recibo dicha recompensa y el t í t u l o 
de doctor en Ciencias • Socia les u n r e l i g i o s o 
capuch ino . -
L i v \ g o se d i r á en E s p a ñ a que las Ordenes 
• e l i g i ó ¿ a s para nada s i r v e n , y mient ra : ; t a n -
t o , en ¿1 e x t r a n j e r o op inan de m o d o m u y d i -
ferente, s e g ú n se ve . 
j . i i l í n , inspector de A d u a n a s de l C a m p o d 
G i b r a l t a r . 
- - O t r o n o m b r a n d o inspec to r de las A d u a -
nas del C a m p o de G i b r a l t a r , con l a catego-
r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n ele cua r t a c la-
se, á D . F ranc i sco B e l t r á n de Pablo I t l aueo , 
segundo jefe de l a A d u a n a de S e v i l l a . 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . R e a l de 
c re to d i spon iendo que el e lomingo 24 de S t p -
t i e m b r e p r ó x i m o se proceda á la e l e c c i ó n 
pa rc i a l de u n d i p u t a d o á Cortes p o r e l d i s -
t r i t o de V a l d e r r o b l é s , p r o v i n c i a de T e r u e l . 
— O t r o concediendo honores de jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l , l i b r e de gastos, en el ac-
to de j u b i l a r s e , á D . J u l i á n Esp inosa de los 
M o n t e r o s y J i m é n e z , d i r ec to r de s e c c i ó n de 
segunda clase del Cuerpo de T e l é g r a f o s . 
— R e a l orelen disponienelo proceda l a ins -
c r i p c i ó n de la C o m p a ñ í a de Seguros con t r a 
accidentes del t r aba jo denominada L ' A b e i l l e , 
en el r e g i s t r o de las autor izadas pa ra sus t i -
t u i r al p a t r o n o en las ob l igac iones que le i m -
pone l a l ey de 30 de E n e r o de 1900. 
éí 'Faena" p o r e l ac ier to que h a n 
t e n i d o en elisponer esta so l emnidad , que se-
g u r a m e n t e s e r á presenciada p o r n u m e r o s o 
p ú b l i c d . 
D e s p u é s de haber rea l izado el c r i m e n , se 
l ió á la fuga , s i n que hasta la fecha h a y a 
sielo habielo. 
L a s Sociedades obreras c e l e b r a r á n m a ñ a -
na u n m i t i n en e l C e n t r o obrero de Sama., 
donde h a b l a r á n va r i o s oradores de p r o v i n -
cias.-
O 
« 2 3 c3.<» -¿j-SCJScSÍ 'O cra.o 183.$ 
F I R M A R E G I A 
, 0 S DECR* 
S u p l i c a m o s á - n i i e f l r o s .rt iscrip- irrrs r e ; 
i an á esta A d m U i i s t r a c i ó n a t a ñ í a s quejas 
t a i g i m en e l recibo de l p é r i ó d i c o 
I¿A S K S I ^ S í ESE A Y E R . 
A las diez y ined ia , bajo l a p res idenc ia 
del Sr. G a r c í a M o l i n a s , d i ó comienzo l a se-
s i ó n , a p r o b á n d o s e el ac ta de l a a n t e r i o r . 
CONCEJAL CON LICENCIA 
Se a c o r d ó conceder elos meses de l i c e n -
cia a l conceja l D . J u a n Trasser ra . 
CAMBIO DE TENIENTES DE ALCALDE 
Se elió po r enterado el Concejo de elos 
Reales ó r d e n e s de l m i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n a d m i t i e n d o l a excusa presentada p o r 
D . A n t o n i o F i e r a para c o n t i n u a r desempe-
ñ a n d o el ca rgo de t e n i e n t e de a lca lde y n o m -
brando para s u s t i t u i r l e á D . P rudenc io D í a z 
CONCURSO DE GANADOS 
Se a u t o r i z ó á l a A s o c i a c i ó n genera l ele Ga-
naeieros para celebrar , en ter renos del Par-
que d é M a d r i t l , el Concurso N a c i o n a l de Ga-
nados, que h a de ver i f icarse e n 1912. 
UN NUEVO PUESTO DE 1NCENOI0S 
Se a c o r t l ó e l a r r e n d a m i e n t o de u n l o c a l en 
el b a r r i o de l a P rospe r idad pa ra u n p u e s t o 
elel se rv ic io c o n t r a i ncend io s . 
BARRENDERO PERDOMADO 
Se d e s e c h ó en v o t a c i ó n n o n r i n a l un d ic t a -
m e n p ropon iendo l a s e p a r a c i ó n de u n b a r r e n -
eleio p o r f a l t a s e n e l se rv ic io . 
ü ¿ É e i Á s 
Se concedieron las s igu ien tes : 
legado reg io de P r i m e r a e n s e ñ a n z a y des t i - Para c o n s t r u i r u n a casa en u n so la r do la 
- , . '•) á d i c h o cargo á D . Teodoro L a r g a s ! calle de A g u s t ' n D a r á n , con v u e l t a á la de 
Caspo. i M é j i c o ; o t r a en u n so la r ele la caffS l e t r a B , 
—"Rcfonr.rmdo el r e g l a m e n t o de p r o v i s i ó n ' d c i ' b a r r i o de la carretera de K x t r e m a d u r a ; 
de «•scueh.s para a m p l i a c i ó n de l decreto del | o t r a en u n solar d é l a carretera ele l a C o r u ñ a ^ ; 
j 7 de J u l ú : ó l t í n t O , ; o t r a en el solar n ú m . 1 de l a cal le de B a r r í -
.;?(? G o b e r n a c i ó n . A u t o r i z a n d o l a cont ra ta - le ro . 
| n ele tas obras d e l u i z a r c w uc i u a ü ó u . — | P u r a a u m e n t a r u n p i so á l a casa u ú m . 5 
COTiZACIGW OFICIAL 
SAN SKP-ASTIÁN 25. E l Rey ha firmado es-
ta m a ñ a n a les s iguientes decretos: 
De G u e r r a . D e s t i n a n d o a l coronel de I n -
í a n t c r í a D . S a l n s t i a n o Cepa G a r c í a para l a 
zona de r e c l u t a m i e n t o ele P a m p l o n a . 
— I d e m a l t en ien te coronel Sr . Pacheco 
« t e r ó , p a r a el m a n d o de l b a t a l l ó n de ca-
zadores de T a r i f a . 
— Des t i nando a l co rone l de C a b a l l e r í a d o n 
J o s é C a l v o para e l m a n d o d é l s é p t i m o D e p ó -
s i t o de reserva. 
¿ — S u s t i t u y e n d o en su m a n d o al coronel de l 
r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a , i g n o r á n d o s e hasta 
ahora qui 'eü 1c s u s t i t u y a . 
De l u - t r n c c i ó n p ú b l i c a . Creando u n de-
Inleriot 4 por ICO contado....... 
9 » F m corriente ... 
, » Fin próximo 
AmOi-tUablfl i por ICO 
^ B por mO 
Ti-lulas hipotecarias 4 por 100 
líjnco de Espoüa 
Raneo llipotocano 
Banco a» CasulU 
Banco Español (lo Cr-ádUo.-
Banco Español do! Rio da U Plata... 
Bunoo Central Mexicano 
Banco Hispano-AniGncauo 
Compafüa Amndatr.ria do Tabacos... 
Explosivos 
Arucareraa Pnilereutss 
» Ordinaria* ^ . M . M . . 
t Obbsacionea ......... 
NorUo 
franco»: París, v.'Bta 
Libras: Londres. XiBia 
BOLSA DE PARÍS 
Rxterior i por 100 
Interior 4 por 100 




Rintinto ,• vv'VV- ''••r""i ••••iiwl'"' 
Bnnco Español del R'.o do la Plata... 
B^aco Contral do Mé-dco... 
Argentino ó por ICO interior 
Brasil •< por 100 RSBcWiÓn 
México Mines of El Oro 
MosApáodefi 
Mozambiquo 
PlaV$0 .., .v 
Rnndfonteta TJ 
Rnnd Mitow 




Spiefl • • 
Tangáfiyk^ 
i ¡4ii.svaf.l 
Villaga M. U.'. 










BANCO D E ESPAÑA 
Recib idas de k D i r e e e i ó n gene ra l elel Te-
soro las nuevas Obl igac iones elel Xesoro, qnd 
se h a n e m i t i d o con iecha 15 de l ac tua l y - l ia» 
de s u s t i t u i r á las que h o y estaban en e i u 
¡ l a c i ó n , se pone en conoc imien to de los po-
seedores ele é s t a s que pueden cuando gusteo 
'p resen ta r las en l a Caja de efectos en custo-
i d i n de l Banco , bajo las "facturas que se fac i l i -
t a r á n , para su can i e po r a q u é l l a s . 
L a s personas que las t e n g a n entregaelaa 
en e l Banco, en d e p ó s i t o ó er, g a r a n t i a do 
operaciones, 110 necesi tan haeer g e s t i ó n ah 
g u n a , pues este es tab lec imien to c u i d a r á da 
p r a c t i c a r este c a m b i o de va lores . 
M a d r i d , 25 ele A g o s t o ele 1911.—Ivl seerc^ 
t a r i o genera l , Gabriel Miranda. 
$ i E S P E C T A G Ü i q S j P A B A H G Y 
C O L I S E O I M P E R I A L {Concepción Joróniina, S.̂  
Scccie)nc.s contiiinas do películas de las mojoi-e& 
marcas do Europa y Anirrica.—Primera, de cinc» 
11G,0O; 000.00 ! y modia & siete.—Segunda, do siete & nueve.— Tcr'. 
002^09! 502,00 ! cera, de nueve y media á (uico.--Cuarta, de once ir. 
090,00;CO().00'doco y media. 
000,00 000,00 1 , , » ^ -
2',,y,00 2 o.00! E L POLO NORTE (Puerta de Atoobn.)—Do BCl»" 







40,60 : el teatro Guitriiol.--A fes ocho y cuarto y diez y me* 
00,6C ^¡a) secciones do películíis. Conciortoa pe)r la ban^ 
da de Caz.odorcs de Figueras. Restaurant, cevvecc 
ríii y helados. 00,00 
«,•30 
27,43 R E C R E O HE LA CASTELLAPJA (Ayala, 3, om. 
ti-e Serrano y Castollnnu).—'I'cinporada. do canícr.ldj 
del 10 de Agosto a! 10 de Septicmbio.—Tarde, d« 
íi. , 3 -cinco á ocho"": entrada. 23 ce-ntinios.—Nochc. á IR« 
00*00 OOO'OO i nx^vo y media ; entrada pava toda la, r.ocao, 30 
94 5'2 9.!.|>?ó ' t imo»; grandes (•.•uicdoríos, amcrioan-biogrof, 'olio» 
i<jQM 40-»',Óa i skating, bailes popidavas, bar y otras atracciones.-. 
OOO.Oi) « 0 0 , 0 0 ^ 1 ^ vfemes; modii, 50 ceniimos.—Les niños, gV.uis. 
- J J ; - - df.\9l ¡ LU«A PARK (Alberto Apuílor,!. C0).—Des ¡ifatt 
481 eOÍ;461 Óí | ^eB secciones do cinematógrafo. Conciertos uüjéjfí» 
•j24,00 424'00'- les, columpios, t iro al blanco y de bo'.oilas. l'iar da 
00,00 000,00 primer orden. 
00,00 000,10 | BUETJ RETIRO.—(Entrada por la puerta do I I cc 
00 09 OO'w' nani ' cai!c (l0 A l c a l á . ) - T o d a s las noches, á !a;. ime-
OOOO 00*60 ! vo' conciorlos, cincmaíóeral'o y Vistosoá número:; da 
0 X 0 0 ÓOQiOa i ivarictls. 
00.00 0'J,0.J 1 Encada; 50 centimo?.. Sillas, éfeifo 
170,60 17y,'J0! Los dominsos y días fcr>íivcs, mru 'néo á lás cna'ra 
00,00 00.00;! ,1c Ib-tardo'. 
Ono!;rt 0S-;2J ¡ partes y viernes, conciertos por la Un-la mua* 
00,00: OO.OO í ^<¿.!ii* JV. i i : L . — V a «2:9 ü, doce y diario.—l^oc-
Oo'.OOi 00',Ó0 pió» continua de CÍIIÜÍmilósrafe—Novedad y ca-
900 00 000,00 (renos. 
QQO',0 000,00 . ^ - L ^ ^ . ^ " 
0').0.) 00,09 1 n? rs % g af y /} Y" £ ^ ~ E R E Ú T 8 ?» 2 -003,00 000.00 ^ - . c n,. , ÍJ u. 
00,00, OO.O-JJ S/ j SAN MARCOS, i ? 
.Sábado 26 de Agosto 1.111. 
Año l l -Núm, 327. 
E L . D 
D i r e c c i ó n e n M A D R I D : D i r e c c i ó n e n V A L E N C I A : F . L . 
I Bf l mWSt 
a ra y 
e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las iniporíaníes líneas postales iíalianas 
A L 
Para SsMt©s y ¡Basemos Ha^ess, el paquete postal 
Perteneciente á la Compañía "BSaláa"; saldrá el día 12 de Septiembre. 
Para Rio Jajsesr1© (con trasbordo en Santos), Santos y Baassaaís ^r^®n9 el paque-
te postal cc 
" IE& IEJ T J HVC I B E l O 
Perteneciente á la "Lagiasr»© S^a©§igawa"3 saldrá el 19 de Septiembre. 
Para Safl^tos y Buenos Ai^es, el paquete postal 
" S I E l S r J L 1 " ( á d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la Compañía " I t a l i a1^ saldrá el día 26 de Septiembre. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t e r c e r a p a r a t o d o s l o s p u e r t o s , 1 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida^ 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Debon venir provistos de la cédula | 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más Informes asúdase á Juan Carrera é Hijos, calle Rea!, CTBIlAIsTAB.1^ 
l o s R e l i g i o s o s C i s t e r c i e n s e s 
V U L G G c 
Pr-.quolO-H. l , a < 3 t I H : » i . 
1.a marca: Chocolate do la Trapa. 400 gromos. 34 16 y 21 1.25, 1,50. 1,75, 2 y 2,50 
2* ni roa: Chocolato do familia 460 — 14 j 16 1,60, 1,75, 2 y 2,00 
S." maroi: Chocolato económico 350 — 16 1 y 1,26 
Cajitns do morionda, 3 posetis con 61 rmiónos . Doscuonto doa'le 50 p >quo'.03. Fortoj abonados dosde 103 paquetes liasta 
| | estáoión más próxima. Se fabrio i c >n emola, sin olla y & la v i in i l l a . N J SO cargi uunoi el embalaje. Se haoon tareas de 
encargo desde 50 p":quoteB. A! detall: Principnles ultramarinos. 
R-epaso para exámenes €le Ssi 
tiembre. 
Abierta matrícula en la antigua 
Academia preparatoria de 
E x t e r n o s , 5 0 p e s e t a s . 
I n t e r n o s , 1 5 0 p e s e t a s 
T h e r m o s y ! h e r m a n n ; 
Á 3 PTAS. 90 Perfoccionados. Con servan varios días 1 
bobid s á la lomporatura que so ponga. Nuevo propio, 3 pe-; 
sotas 90 cént imos. Nadie comprará otros, conociendo Jos g 
exclusivos de osta casa. « « T S U . í . A S de recambio á 2.75-^ 
Para viaje: cubiertos, vasos, oostns, estuches, fiambreras, | | 
inllernillos do tromu elasea. Precios íijo3 baratos. Uien- | 
sillos de cocina irrompibles. Balerías completas á 53 pesetas; 
400 n r w a r í o s frlsorí«oi>.<* por cuenta de la iabrioa, des-
de 45 ü e s í i a x . Sorboieria american=s. Baños fueries y du-
chas. F i l t ros h ig i én icos para agua, 2 | »e^(a8 OO c^atlihos. 
C a s a W.mn, 12, P l a z a d e H e r r a d o r e s , 12 
( ¡SJ02) , e s q u i n a á S a n Fe l ipe l"erí . ) 
S E PuECiBE2ff 
"En l a i m p r o n t a da e s t a p o r i ó d i c o , ha s -
t a l a s d o s de l a m a d r u j a d a . 
BANCO POPULAR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E CRÉDITO 
Vende rociones do 50 pesetas, pagadoras do una vez ó on 
diez mensualidades. 
Admüo cuenlas corrien;e3 íí la vista, con 3 por 100 de inte, 
rás anual é imposiciones deíde el 3 \\'¿ al 7, s e g ú n los plazos 
Deicuenti o'.ecto8 de omorc io y presta con garantía por-
s.mal ú otras que convengjn. 
Ejecuta toda clase de operaciones d© Baño» y Bolsa. 
w m m m m m m m m m 
A N T I A S M Á T Í C O P O D E R O S O ' 
Remedio eonlra los eaíarros bronijiiiales 
J A K A B E - S S E D I H A D E C i U E B R A G H O 
Médicos distinguidos y los principales per iódicos 
prolosionalcs de i ladrid: h l tíiplo Médico, la Jieviatu 
de Me ¡iaittu y Cirugía pr&cticcia, E l Genio Mé lico, Jfí D i a -
rio Médico-Farmacéut ico , E l Jurado Médico Farmacéut ico , 
In hevista do Cienolns Médicas do Barcelona y la Rooixta 
Médica de J r a g ó n recomiendan on largos y enoomiáa-
tioos artículos el JAKABE-MED1NA D&QÜKBKAC110 
como ol ú l t imo remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros cró-
nicos, baoiendo cesar la fatiga y produoiondo una 
suave expetoración. 
p r e c i o : 5 p é s e l a s t r a s s o . 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor on las principales íarmaoiae 
de España y América. 
i""-; . . 
• M i 
TÓ1C0 RECONSTITUYELE 
Y ANTINEÜRASTÉHICO 
ELIXIÜ m m DE ' DAMUHi" COMPUESTO 
Este medicamento, tan roomondado ya hoy p-r la olasi 
médica, por los maravillosos resultados que ostá produeien1" 
do, reanima la mitr ic ién nerviosa, combato 1» depresi n mental. 
producida muchas voces por excesivo trabajo iute totb ín^fs icnda 
de efectos seguros en la curación de la anemia, debilidad nerviona, 
empobreoimionto oruánifa, convalecencia de enfermedades graves^ 
raquitismo, esoivfula, fosfatnria, tortiüoando los MnCroa •nviniotot 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre E l i x i r Medina de ^Datniana* coiif 
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
E S T A S esquelas se publ ican 
eu todas las ediciones. 
S® p o r W & P 
de e c o n o m í a vendemos boni-
xus üüjctub en \ n d t d y en uro 
p a r a regalos . 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V D E F R 3 M E R A C O A / U J N I O H 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
7 TT"OT 
A d m i n i s t r a c i ó n : Valvsrde, 2. Telf. 2.110. 
e i g rnamei 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la H 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven- i 
tajoso. 
í 1 3 , M O N T E R A , 1 3 
í SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n , 
Auuncios di recios. Anuncios de todas clases en los tron-
vías. Tarifas eoonómicas y combinadas. Noticias, iícclamo.}. 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C C Í S Í P O d a C o t o c a c s o n e s por p u b l i c i d a d ! ^ 
FÜENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
»<1I*^4 i í S T V i v « B » « • < 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S d e l e s c u l t o r 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de ca rp in te r í a religiosa. 
A c t i v i d a d demostrada cu los múl t ip le s encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la t o r r c s p e n i l í m : íieeulo Tena, esdlor , W e i m a 
® 
S u r t i d o e s p e c i a l en tocia clase de a r - - ^ ) 
t i c n l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . ^ 
SMOASíSS ' ] C A T A L O G O S Y Ü i l ^ f i S T R A S ] ^ 
1 
DIARIO DE L A M A C A N A , C A T O L I C O E I N D E P E N D I E N T E 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : V a l v e r d e , 2 . T e f . 2 . 1 1 0 . A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 6 6 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
A Ñ O 6 MESES r 3 MESES - M E S 
i • W&sík 
L O S R E M E D I O S 
porf^cíionados de la farmacia 
homeonáiica do Censrro om-.m 
senci'lamente la mayoría d6 1;;8 
enfermedades. 
Desafiamos á quien ante», ali-
Tie y Cure el iteuertalihino, l a 
Wix^í'psin, ufocflCn del iiíj;!»-
do¿ ;:i . AI'.iiorrnnríH, los C'a-
tarrov, I:i ti>n fvrli;», I:» Ihabt-
li'Jad nitjmifkl) i i rM -i, 
f l I>oIor <ie cabeza, «i filprj>et!si:»o y ««croftj l is-
I U O , e!c. Un remedio para eads enfermedad. Yun por 
correo d ir ig iéndose al Laborator io forkuAcíatlieb de 
Cmiarro, AbaUn, »2a;iri;l. PídailiO en las mojorcs 
botic."S do Eap^ñs, y si dud .ndosu enfermedad consul-
ten á nuestro Wal'Jm-tc tnfU-co <S»I €nnlro. Abatía,'J. 
P í a s . Madrid. . . . 
Provincias 
Portugal 
E X T B A H J E S O : 


















No \\yy lus que se ."semeje en Intensidad, blancura y ñjoza, 
á la de incandescencia por gasolina, de la ejsa 
I.A4>K]>KN V «I.1 —ATiíCM.i, 4:>.—3IADHI!> 
Es i n s x p l o s i v a . K o p r o d u c e h u m o n i o l o r . 
C a r m s n , 1 8 . T e l é f o n o 
IARRIOS 
- M a d r i d . 





En ia cuarta plana: ídem. . . . . 
plana entera, 
media plana, 














E S T X J I D I O S ^ . ^ l ^ S X J I ^ X T J U S T O S 
D E E M I L I O C O R T É S j 
f-'o encarga de la publicidadi 
de r.nuncioa en todos los pe-í 
ciodicos de Madrid y prov in - ' ;^ 
r ías ,on condicionoa ecjni3ini-|¡ 
cas á favor do los imunciantes.i 
50, J A C O M E T R E Z O , 50'!' 
C o m b i n a c i o n e s e c o n ó a i i c a s do v a r i o s p e -
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y p r e s u p u e s t o s d© 
p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d y p r o v i n c i a s . G r a n -
des c l e s c i i e n t o s ©u e s q u e l a s de d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
Cada a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c é n t i m o s á e i m p u e s t o . 
PRECIOS REDUCIDOS EH L A S ESOUEUS DE DEFÜÜGION, NDíENABíO % ÁNlVEñSAHIO 
g S e a d m i f e n í i a s í a f a s d o s d e la m a d r u g a d a e n Sa i m p r e n í a : 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (74) 
ItELATO HISTÓRICO DE LOS 1I11MPOS DE JiJ'.UNO 
t L Al'ÓSTATA 
P e r e l ? • J . i . F r a n c a 
bre el sufiio, procurando arraucar con la 
inar iO uifja íiac'na que 1c había penetrado 
profuucl-iníeulc más bajo de las costillas; 
más cu ve/, de sacarlUj se hería los dedos 
con el filó de la saeta; habiendo visto que 
la sangre brotaba caliente de su herida, 
siuljendo ya la muerte en las visceras y 
bramaudo de rabia, cogió un puñado de 
fi»v.gre, y ÍUTOJ Rulota contra el cielo, pro-
t^rió estos gri'os: j Venciste Galilco! 
¡Olí, Sol ! i Me lias liecho trrtK*ón ! 
Así p.iorlalmcnts herido, fué llevado á 
su Ik-ncia de campaña en improvisada an-
garilla. % 
Yo no vi el ánge) de Dios que le hWxo, 
pero él si probablcincute vió á Cristo in-
dignado eórnó le amenazaba desde las 
alturas do los ciclos, donde Constanfiao 
desculniíiri la ChtZ do salvación; cierto 
que aj rádrjtT lo reconoció por su Dios 
que a: morir ir. reconoció por su Dios, 
pero lo vecoaoca. cual los demonios, blas-
i w r . a n d o : Tíidop nosotros le oímos, porque 
b'abjív.Hjonos np?rido ĵ ava acudir en su 
m i v . ü o . uyo8 inclinados sobic él para ver 
dê  léválítarlci y llevarlo fuera del lugar 
^el cómbalo. 
Apenas lo chíjamos en poder de los do-
mésticos castrenses, cuando el enemigo, 
ice no no» impidió retirarlo, se aperci-
bió de su caída, corriendo la noticia en-
tre su generales. Rápidamente se reunie-
ron los persas y volvieron á caer con más 
atrevimiento sobre nuestras legiones y co-
hortes, que no esperaban este súbito ata-
que. Aquel no fué un combate de tropas 
que ordenadamente luchan, sino una ma-
tau/.a y destrozo de leones que se destri-
pan encerrados en un circo. Los legiona-
rios topaban en los pechos de los caba-
llos, deteniendo con su escudo los golpes 
de las copis persas, que tenían forma de 
media luna, blandiendo la espada ó un 
pedazo de asta de una pica, é hiriendo 
en cualquier parte; acudiendo también 
los beldados de Caballería, se mezclaban 
en la lucha; los caídos agitaban horrible-
mente los brazos, golpeándose unos á 
otros en el semblante, en la boca, en fin, 
en donde podían hacerlo, y i-evoleándose 
en fango sanguíneo entre los cadáveres. 
En otros sitios algunos infantes eran cer-
cados y yencidos por los de á caballo; á 
veces llegaban fuerzas amigas para librar-
los, pero tenían que abandonarlos al verse 
cercados por may-or número de enemigos, 
que les obligaban á retirarse. Así se carmi-
naba á la niuerte, ganando unas veces, 
perdiendo otras, marchando en pos del 
enemigo, huyendo y tornando á recobrar 
lo perdido, y siempre regando el suelo 
con sangre. Por fin nos -mantuvimos en 
nuestfos puestos, hasta que la noche vino 
opcrtunamenle -á separarnos. 
i Qué noche fué aquélla ! .Si las pérdidas 
sufridas y los aves de los licridos y los 
lamentos de los moribundos amargaban 
nuestra victoria, ta herida del Empera-
dor la envenenaba. Más que la herida, 
pues aún se creía poderle salvar, causa-
ban espanto y desesperación las blasfe-
mias que profirió al caer. 
Desde el comienzo de la guerra se ha-
llaba el Ejército profunda y dolorosamen-
te afectado por ver reemplazado el lába-
ro de Constantino con estandartes sacrile-
gos, que no podían menos de atraer el 
castigo del cielo, y este malestar general 
aumentó considerablemente al conocerse 
las últimas blasfemias que había pronun-
ciado Juliano. 
Pero este desdichado, ni aun en tran-
ce tan grave como el en que se hallaba, 
desistió de sus falsas creencias. 
Los hechiceros y los filósofos rodeaban 
su lecho de niuerte; los oficiales del Ejér-
cito también se encontraban allí, de pie, 
silenciosos, considerando en su interior 
los peligros á que estaban expuestos en 
el centro de un país enemigo, con corto 
número de hombres, desprovistos de todo 
lo más necesario, y por último, sin cou-
dillo. 
Juliano no creía morir todavía, y en su 
demencia sólo pensaba en dar un espec-
táculo de fortaleza filosófica y un tema 
dedicado á los rectores de las escuelas. 
Preguntó si su escudo había caído en 
poder del enemigo, y recibiendo respuesta 
negativa, lo pidió; no bien se lo mostra-
ron, lo tocó, dando muestras de un or-
gullo espartano. Mas el espartano, siem-
pre agorero, preguntó el nombre del lu-
gar donde había caído, y al saber que 
ora Frigia, exclamó: 
—¿Eli Frigia? Ksfoy perdido, pues los 
oráculos me predijeron que la PVigia me 
sería fatal. 
Entonces quiso imitar á .Sócrates mori-
bundo; comenzó á filosofar sobre la muer-
te, á hacer el panegírico dé sus propias 
virtudes y á anunciar su próxima apoteo-
sis. Máximo, Prisco, Oribasio y los de-
más de la camarilla secreta le ciaban gus-
to, y disparatando como el, le aseguraban 
que pronto se uniría con el Sol divino, 
del cual se había separado: entre tales 
adulaciones., más impío que Antíoco, no 
supo decir: A h o r a me acuerdo de los mo-
íes que liice á Jerusal6n. .% 
—Es fin; pidió de beber y espiró ( i ) . 
— Y respiró el mundo, libre de un 
monstruo—dijo exhalando también un 
gran suspiro uno de los circunstantes. 
— Y del Imperio—agregó otro—desapa-
reció el tirano. 
— Y la Iglesia—repuso el Obispo—vió 
castigado por el Hombre-Dios al más pér-
fido perseguidor que hasta hoy ha exis-
tido. 
E l buen Vologese no pudo contenerse, 
y fijando la mirada en su hija, ' 
— Y tú—le dijo abrazándola, — has 
vuelto, á mis brazos. 
Tecla, dominada por la emoción, sólo 
pudo contestar derramando dulces lá-
grimas al mismo tiempo que abrazaba 
á sus padres. 
—Pensaba jro—dijo entonces Tigrana-
te-J-en la desventura de un hombre odia-
do por el mundo e n t ' • • io 
púrpura del poder y de la grandeza, no 
snpo ganarse ei ( < r:./-».. 
solamente los ruines le adularon hasta el 
último momento de su vida, y son cas-
tigados con él. ¡Justo juicio de Dios! 
Los sectarios vieron cómo se lo arran-
caba la muerte cuando más esperaban sus 
favores, y él, antes de morir, vió que to-
dos le habían engañado; los falsos dio-
ses le hacían traición, y el verdadero'Dios 
le castigaba; todo le abandonaba: la tie-
rra, el cielo y el infierno. 
¿Quién lo habrá defendido en el Tribu-
nal de Cristo? Ayer tenía e Imundo á sus 
' pies; hoy está él á los pies de .Satanás. 
¡ Oh, diademas de los impíos, cuán vanas 
sois! j Oh, celestial bautismo, mi corona 
cierna ! ¿Quién te arrancará de mi fren-
te? No hay realeza como la de ser cris-
tiano. 
Hste arranque de un ferviente neófito 
produjo tanta satisfacción á los allí re-
( i ) Cf. A . M . M. Maro., X X V , I y 7. 
unidos, que guardaron silencio para no acordarse de su tío Constancio, que pe-
destruir el encanto de sus palabras. reció en la flor de sus años con muerte 
A los pocos momentos les dijo el vene- lan mísera como ignominiosa. Vió el azo-
rable Obispo: j te de Dios levantado á gran altura en el 
—Hijos míos: estos son acontecimicn-: c.iel0' >' lo provocó, sin considerar que en 
tos que no dispone Dios á la ventura; de-1 p10111̂ 0 ^ l5ír/- ó <íc guerra debía perecer 
béis conservar su recuerdo y referirlo ¿ | Jocosamente; puede afirmarse de Juüa-
vuestros hijos. Yo quisiera que nuestro ; no .P 'l110 sc hgUfl escrito: Qu iere la v ia l 
corniculario pudiese vivir siempre y estar, c?0'"' 3' "-'CJíí/íá sobre su cabeza. 
de continuo en lo Corte para referir á No esíá. cn mi Pofor tornar á bendeci 
los Cesárcs del porvenir lo que acaba de I - qne Pios w l d ¡ £ e ; pero sólo quisieia 
decirnos á nosotros. La frase de Juliano, qne Joviailo Augusto lo mandara erigí: 
confesión en parte, aun á despecho suyo, un:} tuml;)a á m'1 gnsto; una tumba ador-
resume tocia la historia de cuatro siglos J,a<™ con. lá* ostatuas de la Ingratitud. M 
de cristianismo. .Sí; Jesucristo, Nazareno 'f1 ^ent í fá ,^ de la Desventura y do la 
Apostasia, y que sobre-uua lápida de már-
mol sc grabase lo siguiente: 
_ Yace a q u í un A g i i s l o que siendo cris-
t iano m o v i ó g u e r r a á J e s u c r i s t o : m i * per-
s e g u í a f ingiendo a c a r i c i a r ; que a m ó e l de-
y Galileo por nuestro amor, venció, ven-
ce y vencerá; el día cn que Juliano le 
declaró la guerra, quedó éste entre los 
vencidos. Mirad: el mundo entero se goza 
por su caída; á nadie le sorprende, y to-. 
dos dicen: «Hizo como los perseguidores, I lüo. v}llcl10 J i e u i h o m c d i l a d o : que hizo 
v como los perseguidores murió.» i SeaimiCW''x "• a l I m p e r i o y ,í s i propio . 
para su daño I Realmente, ¿quién le obli-i * M $ c o n s i g u i ó con la r ! : j ¡ c n c ¡ a n i cor. 
gaba ¡desventurado! á sembrar la discor-: , J™11™ fUJf tn i en ios co idru la Ig l e s ia ; 
dia en la sociedad humana? Bautizado I los 3ustos ™ P l o r a b a n de D ios su. v i t & r í é , 
cuando niño, instruido después en las y ^exc lamando: ¡ Vcnc i sLe . C a l i l e o í 
santas doctrinas, anacentado con la pa-1 Ademas, ciuisiera pasar alguna vez cer-
labra de Dios v alimentado en el alear de I ca ¿ f e ^pulcro y decir al pch o 
Tesucristo, ¿podía desconocer el buen sen-! ?T,a,ci!to: Rcsto de v,c,c,b> <,c >' W 
dero? No, no lo desconocía, y sin embar-
go, declaró la guerra más homicida, cons-
tante, infame, sorda y dv.-sleal contra la 
l o c u r a , q u e n o te rechace la l i e n a . n i tiínt-
Pvco te d i s i p e e l v i e n t o , n i t e e.oasunmii 
los s i g los , p e r m a n e c i e n d o , po r el c o U U í ) -
Iglesia, su madre. Sin recordar que debía! r1lü' ^ k , e c ¡ o n v ^ P ' " ^ ^ U i s mnla-
su existencia á los sacerdotes v que Dios áo?Q*' 1 ara m?ve*fe ^ ^ - ^ el día cn 
le había sacado de la cárcel para ceñirle « Ia tr0"}pa ^ ^emíst; !>.> par 
una diadema, juró al Clero que se ven-
garía del favor recibido' i Tanto pesa un 
beneficio á los ingratos ! Extcñdió la púr-
pura para maulo de los sectarios, que sin 
él nada hubiesen podido, y se propuso 
ceñir con su corona la frente del demo-
nio. 
No le disuadió, á pesar de su bautismo, 
la larga serie de los déspotas castigados 
por Dios; entre éstos podía fácilmente/ 
niéndotc á la cabeza de tus secuaces, ú w i ' p 
tú vencidos y analcmati/ados por la cóle-
ra divina, y llevándole al valkj de JcWtití 
para ¡a úliiina confirmación del / V e n d í -
te. ( ¡ a i i l e o ! 
I-atigado sin duda é impresionadr poi 
lo que acababa de decir, gunrdó silencio 
y apoyó la cabeza cn las palmas de sus 
manos. 
(Se c p n l f a m r á é ) 
I 
u 
